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SEETICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A L DíAillO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
spaña 
DE HOY. 
M a d r i d , Septiembre 25. 
ELECCION D E SENA.D0RE3 
Las elecciones para senadores se 
¿ a n verificado con el mayor orden. 
Las noticias recibidas hasta ahora 
en el Minis ter io de la Gobernac ión 
anuncia el t r iunfo de los ministeria-
les en la mayor parte de las provin-
cias. 
L a clasificación de los sonadores 
)Sectos es como sigrue: 
Ministeriales, ciento. 
Conservadores, t re in ta y siete. 
Conservadores disidentes, antiguos 






C A S T A Ñ E D A 
H a sido electo senador por la pro-
vincia de Burgos Tiburc io P é r e z Cas-
t a ñ e d a . 
D E PARIS A VIGO -
Se ha establecido un t ren expreso 
desde P a r í s á Vigro, en combinac ión 
con la salida pe r iód ica de ese puerto 
de vapores r áp idos para Buenos A i -
res. 
Se concede importancia á esta me-
dida, r e l ac ionándo la con futaras con-
cesiones arancelarias miltuas entre 
E s p a ñ a y la Argent ina . 
K O H U B O CRISIS 
En el Consejo de Ministros celebra-
do el s á b a d o no se p lan teó la crisis, á 
juzgar por el contenido de la nota of i -
ciosa dada á los periodistas. 
Se sabe, sin embargo, que el Minis -
t ro de Marina, s eñor VIHanueva, i n -
siste en la necesidad de aumentar el 
presupuesto de su ramo. 
RESCATE 
Te leg ra f í a el Comandante General 
de Ceuta, que la t r i pu lac ión del c ru -
cero I n f a n t a Isabel r e sca tó sin n i n -
guna dif icul tad los vaporcitos pes-
queros que h a b í a n secuestrado el mo-
ro Valiente y otros piratas y los 
r e m o l c ó á aquel puerto. 
M A N I F E S T A C I O N C A T A L A N I S T A 
Te l eg ra f í an de Barcelona que ayer 
se enarbolaron emblemas catalanis-
tas en algunas casas de Barcelona, y 
en varios coches-rlperts en sentido 
de protesta contra el Gobernador C i -
v i l de Barcelona, general Fuentes. 
Este, teniendo en cuenta que aque-
l l a man i f e s t ac ión tenia un c a r á c t e r 
exclusivamente personal, se abstuvo 
de ordenar que desapareciesen dichos 
emblemas. 
CENSURAS 
E l I m parc ia l publica un a r t í cu lo 
basado en extensos datos, censuran-
do el r é g i m e n colonial de Fernando 
P ó o . 
En c o n t e s t a c i ó n á este a r t í cu lo se 
ha publicado una nota oficiosa dicien-
do que el Minis ter io de Estado tiene 
en estudio un plan de reformas com-
pletasen Fernando P ó o . 
T E M P O R A L 
En La Puerta ( Jaén) han quedado 
ruinosas var ías casas á consecuencia 
de lin temporal. 
Por efecto de un derrumbe resulta-
ron muertas dos personas, y otras 
quedaron heridas. 
REGRESO 
E! 29 del corriente r e g r e s a r á á Ma-
d r i d in Famil ia Real. 
Con ella i rá el p r ínc ipe Fernando 
M a r í a de Baviera, prometido de la 
infanta M a r í a Teresa. 
W E Y L E R 
' H a salido para Palma de Mallorca 
el general Weyler, Min is t ro t le la 
Guerra. 
I N C E N D I O 
JEu Yecla (Murcia) quedó destruida 
por un incendio el taller de aserrar 
maderas de don Alfonso Mar t ín . 
El sábado las noticias eran alar-
mantes. 
Hoy son completamente tran-
quilizadoras. 
Los liberales han acordado con-
tinuar la lucha. 
Y los tele'gramas de todos los 
puntos de la República se con-
cretan á relatarlos triunfos elec-
torales, moderados en su casi to-
talidad. 
Lo primero no por inesperado 
nos regocija menos. 
Temíamos disturbios graves y 
afortunadamente no los ha habi-
do. En este punto nos equivoca-
mos, aunque no tanto como el 
Sr. Frías que temía ver invadido 
á Cienfuegos por las huestes de 
Ezquwra, y Ezquerra estaba gra-
vemente enfermo. 
La única diferencia entre lo 
ocurrido al Sr. Frías y loque nos 
sucedió á nosotros es que él pudo 
organizar fuerzas y colocar avan-
zadas para defender á Cienfue-
gos, con lo cual habrá estado re-
lativamente tranquilo durante 
los pasados sucesos; y nosotros, 
como no tenemos jurisdicción ni 
en lo c iv i l n i en l o militar, he-
mos vivido llenos de temor has-
ta que los hechos vinieron á de-
mostrarnos que podíamos dormir 
tranquilos. 
Lo segundo, lo que se refiere 
al triunfo de los moderados, no 
nos ha sorprendido n i podía sor-
prendernos, porque nosotros des-
contado teníamos el triunfo del 
Gobierno. 
Por muchas razones: primera, 
porque el Gobierno no pierde 
nunca, ni en ninguna parte, las 
elecciones; segunda, porque aquí á 
las fuerzas de todo género de que 
podía disponer el elemento ofi-
cial, había que añadir las de las 
clases conservadoras que simpa-
tizaban con el señor Estrada Pal-
ma, siquiera no fuese más que 
porque durante la época de su 
mando ha habido paz en la Re-
pública y honradez en la Admi-
nistración; y tercero, porque aun 
los menos entusiastas de la ac-
tual situación política exclama-
ban: «Más vale malo conocido, 
que bueno por conocer». Y esa 
frase hecha, como otras muchas, 
manda una fuerza increíble. 
Por eso aspirábamos á que el 
celo de los unos y la iíídignacióñ 
de los otros se calmasen algún 
tanto ante la fría ó ineontrastal 
ble realidad. 
Si se nos hubiese oído se ha-
bría ahorrado la sangre derra-
mada y las lágrimas vertidas. 
Las elecciones en todas partes 
son una comedia mejor ó peor 
representada. 
¿Por qué Cuba había de ser 
una excepción? 
19 de Septiembre. 
Hay quienes pronostican que Mister 
Peníield. el enviado especial del Pre-
sidente Roosevelt á la Amórica del Sur, 
no conseguirá que el Brasil suprima el 
derecho de exportación sobre el café. 
Se fundan en que el gobierno de Bío 
Janeiro no se avendrá á desorganizar 
su presupuesto de ingresos, y privarse 
de recursos cuantiosos, sólo por com-
placer á los Estados Unidos. 
Pero i logrará Mr. Penfield negociar 
tratados de comercio con algunas de las 
repúblicas snb-amerieanas? Según una 
opinión, sí lo logrará; pero, cuando los 
tratados sean sometidos á la ratificación 
del Senado, éste los rechazará. Otra 
opinión es que Mr. Peufield, conocedor 
de ese estado de ánimo del Senado, ni 
siquiera se tomará el trabajo de nego-
ciar. 
Hasta ahora, han fracasado todos los 
-intentos de fomentar el comercio entre 
los Estados Unidos y los pueblos de 
Sud-América . E l partido republicano, 
en varias ocasiones, ha procurado ajus-
tar convenios y ha buscado los medios 
de estimular ese comercio. Hace alga-
nos meses, un agente consular ameri-
cano dijo, en un informe oficial, que en 
aquellas naciones lo que se necesitaba 
para hacer negocios no era subvencio-
nar Bancos n i lineas' de vapores, por-
que, en punto á crédito y á trasportes 
había facilidades sobradas. Esta mani-
festación no agradó aquí al elemento 
oficial, partidario de que en este asun-
to se emplee la acción del Estado. 
Ya, en 1884-86 los republicanos, es-
tando en el poder, mandaron á Sud-
América agentes que fueron fríamente 
acogidos y que redactaron una larga 
Memoria, enviada al Congreso por el 
Presidente Ar thu r en Febrero del 85. 
Mr. Cleveland, durante su primera 
Presidencia, y su partido, el democrá-
tico, no siguieron el ejemplo de los re-
publicanos; ya no se habló de estrechar 
las relaciones mercantiles con aquellas 
naciones hasta que en 1889 se reunió 
en esta capital el Congreso Pan-Ameri-
cano. 
Entonces se reconoció que era irrea-
lizable una Unión Aduanera entre to-
dos los países independientes de A m é -
rica, idea grandiosa; y que, á falta de 
esto, lo mejor sería lo que más se le 
aproximase: tratados de reciprocidad 
con fuertes reducciones en los derechos. 
Mr. Blaine, Secretario de Estado, abo-
gó por este plan en varios discursos y 
en un documento que presentó al Pre-
sidente Harrison y que éste comunicó 
al Congreso. De este movimiento de 
opinión salieron los tratados negocia-
áon, durante la Presidencia de Mister 
Harrison, con el Brasil, España, (para 
las Anti lhis) , Honduras, Nicaragua, 
Santo Domingo, etc. 
No dieron los resultados que se espe-
raban de ellos, en conjunto; algunas 
exportaciones americanas subieron, pe-
ro otras bajaron. Cuando, á los pocos 
años, los tratados fueron abrogados, no 
sólo no disminuyó, sino que aumentó, 
el comercio de los Estados Unidos, con 
algunos de aquellos países; prueba de 
que la eíicada do los convenios era nu-
la ó insiguiñeaute. 
Ahora, se vuelve á la carga, con la 
misión confiada al Juez Peufield. ¡Cuál 
será el resultado! Ya he dicho que hay 
dos opiniones: la de que se harán tra-
tados, .pero el Senado los empapelará, 
como ha empapelado otros; y la de que 
ni siquiera llegará á haber tratados. 
Esta última opinión se basa en que 
Mister Peufield no podrá ofrecer á las 
repúblicas Sud-Americanas concesiones 
tan imporiantes que merezcan ser pa-
gadas con grandes ventajas en favor de 
las mercancías americanas; y no se po-
drá ofrecer eso, poique el Congreso no 
quer rá hacer rebajas cuantiosas en los 
derechos sobre los cuero», el azúcar y 
algunos otros artículos. Mr. Ponüeld, 
según los que así piensan, no cometerá 
la tontería de firmar cosas que el Con-
greso no admitiría. 
Veremos. Con ó sin convenios, los 
Estados Unidos podrían ensanchar sus 
exportaciones, si los productores con-
fiaran menos en la acción oficial y más 
en el esfuerzo propio. Este es el conse-
j o que suele darles el Sun, de Nueva 
York, y es un buen consejo. Los ame-
ricanos saben venderle ¿ los america-
nos, pero no á los extranjeros. En esto. 
son unos novicios y no resisten la com-
paración con los alemanes, que son 
unos maestros. 
X T. Z. 
CAJAS v a CAUDALES 
HerriDa-Hall-Maryin Safe Co. 
Las meiores del mundo. 
E l l W m . Oficios 18, 
E l Sr. Romagosa 
Desde" el jueves se halla enfermo, 
aunque afortunadamente no de grave-
dad, nuestro querido amigo el señor 
don Endaldo Romagoa, Presidente de 
la Lonja de Víveres. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
del distinguido comerciante y cumplido 
caballero. 
ESPAÑA PRODUCTORA 
F E R R O C A R R I L E S E S P A Ñ O L E S 
Según datos publicados recientemen-
te, en 1904 se abrieron á la explota-
ción 285 kilómetros de ferrocarriles y 
36 de t ranvías . 
Circularon por las líneas durante el 
afío pasado 45 millones de viajeros, 
cinco millones más que en 1903, y el 
promedio diario fué de 124,000 viaje-
ros, 
El peso de las mercancías transpor-
tadas fué de 20 millones de tonela-
das. 
Los ingresos brutos de las Compa-
ñías reunidas ascendieron á 294^6 mi-
llones de pesetas, contra 293'2 en 
1903, ó sea un aumento de 1*2 millones 
en 1904, cantidad que, por desgracia, 
no exper imentará aumento, sino dis-
minución, en el año corriente. 
El Estado ha cobrado por el impues-
to sobre viajeros y mercancías la can-
iidad de 24*18 millones de pesetas. 
Los ingresos de la Compañía de Ma-
drid á Cácerea y Portugal, han sido 
del 13 al 19 de Agosto de 1905, 
93.591*95 pesetas, y en igual período 
de 1904, fueron 81.251-13 pesetas. 
Desde 19 de "Enero al 19 de Agosto, 
ascendieron los ingresos á 2.859.540*31 
pesetas, en 1905, y 3.017.134*41 pese-
tas, en 1904, 6 sea una disminución en 
el año actual de 15.7Í9 '10 pesetas. 
—Los ingresos de la Compañía del 
Oeste de España, alcanzaron del 13 al 
19 de Agosto la cantidad de 58.870*51 
pesetas, en 1905, y 58.156*52 pesetas, 
en 1904. 
Desde 1? de Enero al 19 de Agosto, 
fueron los ingresos 1.893.495*51 pese-
tas, en 1905, y 1.702. 751 *90 pesetas, 
en 1904, ó sea un aumento en el año 
actual, de 130.743*61 pesetas. 
g|—La Compañía de Ferrocarriles de 
Madrid á Zaragoza y á Alicante, obtu-
vo del 6 al 12 de Agosto una recauda-
ción de 1.842,906*50 pesetas, en 1905, 
y 1. 888.945*89 pesetas, en 1904. 
Desde 14 de Enero los ingresos fue-
ronj60.443.897 *65 peseta», en 1905, y 
61.335.943*43 pesetas, en 1904, ó sea 
una disminución de 892.045*78 pese-
tas, durante el año actual. 
—La disminución obtenida en sus 
ingresos por la Compañía de Caminos 
de Hierro del Norte de España, ascen-
día el 18 de Agosto á 2.510.626*01 pe-
setas. 
M I N E R Í A 
Jaén .—La demarcación de las minas 
siguientes ha sido aprobada; 
Dolores, en Marcha Keal, de D. An-
tonio Pérez López; Juanita, en ídem, 
de D. Blas Hermoso y Sánchez; La 
Concepción, en ídem, de D. José Eo-
dríguez del Pino; María y Dolores, en 
Torrequebradilla, de D. Jenaro Eodr í -
guez de Diez, y Los Hermanos, en 
ídem, de D. Angel Fernández Masutti. 
Linares.—Reina gran actividad en 
la región minera. Las concesiones ú l -
timamente aprobadas han sido las si-
gnientest 
Veinticuatro pertenencias de la mina 
de hierro Aurora, del término de H i -
nojosa, para D. Ventura Dávila Lealj 
18 de la idem Nuestra Señora del Car-
men, de idera, para D. Pedro Montesj 
6 de la de cobre Cicilita y 14 de la de 
idem Carmencita, ambas de Villavicio-
sa, para D. Francisco Muela; 44 de la 
de hierro Complemento, de Córdoba, 
para D. Manuel Carbonero; 20 de la 
de cobre de San Guillermo, de idem, 
para D. Guillermo R. French; 20 de 
la de hierro La Calamidad, de Vi l l a -
nueva de Córdoba, para D. Pedro L u -
na Capitán; 40 de la de plomo Virgen 
del Bosario, de idem, para D. Rafael 
Peí t i tero; 6 hectáreas, 95 áreas, 87 
centiáreas y 12 deciáreas de la de 
idem Demasía á Guido, de Villanucva 
del Duque, para la Sociedad Los A l -
madenes; 5 hectáreas, 97 áreas, 22 
cent iáreas y 21 deciáreas de la idem 
Guanta Demasía á San Rafael, de i d . , 
para la Sociedad La Argentífera, y 11 
pertenencias de la de idem Arroyo 
Hornos, de idem, para la Sociedad M i -
nera Metalúrgica de Peñarroya . 
LA CASA BEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche meusualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha I I -
mo.-ma. r.Iensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D R . M . D E L F Í N - . 
DE SEDA, 
Casimir y Barragán. 
Ha recibido otra nueva remesa de Ca-
pas Inglesas, de mucho vuelo, con y . sin 
capucha, la famosa peletería 
a r m a 
Gran surtido de Paraguas, Sombrillas, 
Bastones y artículos de viaje. 
Portales de Luz.-Teléfono 929. 
C-1724 I C t - l l 
LOTES DE BRILLANTES, PERLAS Y RUEIS 
Se acaban de recibir en el A l m a c é n Impor tador de 
de JOYERIA Y RELOJES ii& MARCELINO MARTINEZ. 
Depós i to general de los au t én t i cos y leg í t imos Relojes de F . E . R O S K O F F 
F A T E N T E , fabricados por el ún ico hi jo del difunto B O S K O F F , creador de 
la marca que lleva ese nombre. P i d á u s e en todas las Re lo je r ías y J o y e r í a s 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1669 26t-l St 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF* xa. xx o 1 <^ ü t o c a . » » 1 A 0 xx o C5 la. o « 
H O Y A L A S O C H O : La Guaracha. 
A l a s n u e v e : E l g r a n MÍCO. 
13032 
^ COMER BÜENA W A ^ v I t í 
^ p ida de la m á s pura, marca 4., 
M a i K T A X > J E l H O X - A K T ü A . i 
Su cal idad es de la E X T R A F I N A . 
E L J A B O N L I Q U I D O , A N T I S E P T I C O Y LAS J A B O N E R A S 
"FIN DE S I G L O , " 
Cousti tuyen la ü l t i m a palabra de H I G I E N E Y D E L A E C O N O M I A 
^ . S o x x t o s : D ^ l x x a efe O O . - O t o r ^ l p i * . SCI . 
N O V E D A D E S 
- E N -
Abanicos, Pañnelos de Seda, Bastones y Paraguas, 
^ x x - o j p l o » % > a m x -o « a l o -
so acaban de r e c i b i r en l a 
Paragüería Franfié&áj 
1764 
de los Espiónelos y Lentes que 
se venden en la Habana salen 
de nuestros talleres. Ko po-
díamos dar cumplimiente Á los 
muchos pedidos del interior, y 
sin reparar en gastos hemos 
O B I S P O O I N S T A L A D O L A M A Q U I N A -
R I A más moderna que se conoce para la fabricación de L E N -
T E S y E S P E J U E L O S ; gracias á estos podemos servir á las 34 
horas todos los pedidos por correo y despachar al momento 
las recetas de los Sres. Oculistas. 
JS. G o n z á l e z y C o m p , 
ft| OTA I No tenemos viajante n i representante alguno, n i en la Ha-
l>:m;i u i e ne i In te r io r . c 1677 a l t t l 3 - l 
Cura de la Sífilis 
R A D I C A L . I N F A L I B L E . RAPIDA-
POR A N T I G U A Y B E B E L D E Q U E SEA. 
E l enfermo puede dedicarse & sus habituales ocupaciones durante el tratamiento. 
No se emplean los preparados mercuriales ní en fricciones, ó unturas ni en in-
yecciones. —Los ya numerosos enfermos curados atestiguan el éxito. 
1 3 3 5 0 Q A B I F E T ^ d e l D r . Xf fga . 2 6 t - 1 6 8 
n 
A g r a d a b l e y p u r a 
E s t o m a c a l t s a n a . 
I m i t a b l e m m aroma. 
O P T I M A M SÜ* O L A S B . 
Ü L m - « u m i o R m t o d o . 
m ESTAS cm^A^ ÊWJÍÁS -APAlíAiyA 
ACSITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
i 
Lib re de explosión y 
combus t ión esponta* 
neas. Sin humo n i m a l 
olor, Elaborada en la 
í a b r l c a establecida en 
B E L O H , en el l i t o ra l de 
esta bahia. 
Para evitar falsifica? 
clones, las latas l leva-
r á n estampadas en laep 
tapltas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evclusU 
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de la. 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brlllaile 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
•i ii i w m w i m t tnr fabr icac ión espe-
S i í J í ^ o ? 1 " 6 8 . 6 1 1 ^ el QSPect0 ^« affua é í a r a , produciendo una L U Z T A N 
f í S! ' 6ln 111,1110 ni mal ol<>r, que nada tiene que envidiar al gas m á s 
purlttcado. JSste aceite poséo la gran ventaja do no inflamarse en el caso de 
í ? T r a í ^ ^ | f / á A ^ P » í a ' » ^ i ^ * 4 muy recomendable, principalmente P A R A 
* Mí,61***?01*** 1?8 consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
* AJSi t , , es Igual , si no superior en condiciones lumín icas , al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbien tenemos uncompletp sur t ido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
ducfdos1* 0r Para alumbraao' ^ e r z a motr iz , y d e m á s usos, á precios re-
The West Ind ia Oil Refioing C o - O ü c l n a ; S A N T A C L A R A . S.-Habana, O 1643 ISt 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE CUBA 
Paseo de Maríí-Prado-Nóm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
íuerza motriz y ca efacción, producida en la Planta de la Compa-
fiía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca. 
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup* 
clones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sinos-
oilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
mptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo segdn aumenta el consumo. 
c1475 alt. t-m-lagj 
D I A R I O D E L A ^ M A R I N A ' - E d ¡ció n de la tarde.-Septlembre 25 de 1905^ 
¡DETENEOS!... 
I A h : lo que significa la p r i rac ión de 
l ibertad, par* un hombre honradol 
¡Ah: lo cruel que resulta hundir en las 
charcas de la cárcel á un ciudadano 
diguo, por mieerables t r iquiñuelas elec-
torales! 
Yo, que amo lo justo y gozo con lo 
líidnlgo, me dispondría i perdonar á la 
polít ica todas sus miserias, á cambio 
del respeto para las peisouas que ha 
enaltecido una existencia de trabajo j 
probidad. 
El fraude cínico de la voluntad po-
pular; el grosero insulto proferido con-
tra el Jefe del Estado y los que le ase-
soran en la difícil función guberuatlra; 
la violación de todos los preceptos de 
justicia y de todas las eiigencias de 
moral; la cesantía que lanza á la calle 
ai padre de familia qoe no supo robar 
en su empleo; la codicia, que hace 
mangas y capirotes de la riqueza na-
cional, todo me parecería bueno, si al-
guien me garantizara que sólo el ratero 
y el asesino, el estafador y el deshones 
to, serían sometidos á la vigilancia del 
alcaide y á los caprichos del cabo de 
vara. 
Transigiría con la política del perso-
nalismo, como con el turbión que al 
cabo descaiga y se desvanece; como se 
transijo con la fiebre eruptiva, que des-
.gura el rostro, y cede. 
Con lo que no puedo transigir es con 
la persecución del hombre honrado, por 
meras finalidades electorales. 
Toda una vida de respeto á la ley, de 
amor á la familia, de laboriosidad y ex-
quisito trato social, bien merecen l e n i -
dad y disculpa, cuando la pasión polí-
nica 6 la debilidad del carácter, enre-
dan á uu hombre en las mallas de la 
justicia. 
Yo he visto crímenes, anunciados 
como tales, lavados con un indulto ó 
castigados con un fallo correccional. 
Hay en nuestras prisiones sitios re-
servados para huéspedes habituales y 
en nuestros Juzgados nombres registra-
dos un mes y otro mes. Y para esos 
hombres, burladores consuetudinarios 
del derecho escrito y eteruos enemigos 
de la moral social, rara vez señala la 
It-gislación ordinaria la prisión preven-
tiva, absoluta y severa. 
Es que la naturaleza de los delitos 
determina el procedimiento precesal; 
es que en la legislación vigente, el he-
cho y su clasificación en nada modifi-
can los trámites de enjniciamionto, 
sean cuales sean los antecedentes mo-
rales del reo: lo sé. Pero; vive Dios, 
que esa no es justicia, aunque así la 
denominen les hombres! 
Pienso que cuando se encanece en la 
i práctica de la virtud, se tiene derecho 
^ moiir ano tranquilamente en l a ca-
ína con la conciencia tranquila y ro-
deado de la conmiseración pública. 
iPienso que es ramera la qpi* ejerce el 
inmundo comercio de ta carne, y des-
graciada la que en dn momento de pa-
i lón, sucumbe. 
> Paróceme que el extricto cumplimien-
to del precepto escrito, puede ser de-
satendido; cuando se trate de atenuar 
* I dolor de un hombre, que siempre fuá 
honrado v bueno. 
Para el Tribunal Supremo, permi-
tiendo la excarcelación de Alberdi por 
¿00 pesca de flauta, no obatsote lo mi-
poso de loe rebeldías contra el Ejecu-
tivo, todos loe corazones honrados tu-
vieron ua sentimiento de simpatía, y 
lodos los labios una bendición, 
r XA let será cumplida sin las tortoras 
fie un nombre culto. L a negación de 
fiama, & quien tiene nombre en la 
istoria local y encarnó las aspirado-
do sos convecinos, habría sido una 
inútil Irritante severidad. 
£1 triunfo de los ideales de orden y 
regrese, no depende del encarcela-
iento de un hombre; la solides de las 
ititucloces j el progreso nacional no 
an menester del llanto de los i nocen-
de lo tristeza de un hogar, de la 
umillaclón de ua carácter. Las lachas 
tolíticas novelen lo que la moral públi-
!a y la confraternidad de un pueblo. 
iDelinquió nu hombre! Castigúesele. 
jPero si su delito no arrancó llanto ni 
Conmovió el orden social, atenúese la 
ma. dejándole en el nao de su liber-
d, Interin de la sustauciacíón del 
regreso no resulte indispensable des-
aojarle de ella. Porque ¿y si resulta 
banelto al cabo, quien le indemniza 
del sonrojo sufrido, de las pérdidas ex • 
perimentadas j del dolor padecido! 
fi^h: la cárcel! {Qná horrible es la 
fárcel, para los que han vivido temiéu-
Aolat ¡Qué atros es la prisión para 
|os que se han esforzado siempre por 
lio merecerla! 
Hacen mal, muy mal, los agitadores 
políticos, los que en la conquista del 
presupuesto emplean sus energías, ha-
cen mal enredando en sus combinación 
í e s á hombres de buena fe, prudentes 
9 tranquilos) excitando su amor propio, 
Invocando sus sentimientos, aprove-
chando sus debilidades, para qne sobre 
ellas descargue, ó la iracundia del con-
trario ó el fallo de la ley. Hacen mal 
todos, absolutamente todos, los que en 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
de Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación" de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTBNTON CO.. 
«18 Faltos St., New Vorfc, U . S. A. 
U vea** I*4m I m á ran l i tu 
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la pugna política olvidan las conside-
raciones debidas á los hombres que 
cumplieron siempre sus deberes y res-
petaron el ageno derecho. 
^Necesitamos los cubanos amarnos más, 
entendernos mejor, tolerarnos mucho y 
ayudarnos mntsamente, en esta hora 
difícil de nuestra constitución defini-
tiva. Aires de concordia y transigen-
cia, sentimientos de mútuo respeto de* 
hieran reinar en nuestras almas, aún 
no curadas de las heridas qne en ellas in-
firió el odio en los días de la c iv i l con-
tienda. E l encarniramiento de estas 
luchas ha de sembrar simientes de per-
durable rencor en la familia'cubana, 
alejando cada día más el advenimiento 
de esa paz moral, tan indispensable al 
florecimiento de la existencia nacional. 
Démosnos de bofetadas á las puertas 
del colegio electoral, si tal es nuestro 
apasionamiento, no por ideales, sino 
por personas y miserables convenien 
eias del momento. Pero; por Cuba! 
no enviemos á la Cárcel, por denuncia 
v i l , á ningún hombre digno. Y cuan-
do el Tribunal obre por si mismo, lle-
vemos á éi todos nuestros ruegos para 
que la espada de Themis, caiga, lo más 
suavemente posible, sobre la cabera del 
hermano virtuoso. 
¡La prisión! ¡Ah: lo que significa, 
en las horas amargas del espíri tu hon-
rado, la privación súbi ta de esa liber-
tad personal, el primero y más sagrado 
de los derechos hnmanos] 
J. K. A H A M B Ü B t r . 
COMPLACIDO 
Habana, Septiembre 22i905. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Presente. 
M i distinguido amigo: 
Ko todo ha de ser avisos de toma de 
posesión de tal ó cual destino; hoy me 
dirijo á usted para manifestarle que 
después de incesantes trabajos para 
.normalizar y organizar la hacienda mu-
nicipal, me ha sorprendido la cesan-
tía acordada por el Ayuntamiento, á 
propuesta de una Comisión nombrada 
por el partido nacional. 
M i gestión como tesorero y jefe su-
perior de Hacienda municipal, desde 
el mes de Junio de 1902, puede el pue-
blo juzgarla, teniendo en consideración 
que en esa fecha recibí la Caja munici-
pal con una existencia de $8.977,38; la 
elevé, después de cubiertas todas las 
obligaciones presupuestas, á 515.44-2,52 
pesos, habiendo satisfecho en ese tiem-
po más de 9.000.000 de pesos hasta 30 
de Mayo últ imo, y desde esta fecha 
hasta hoy se han pagado más de sete-
cientos m i l pesos, y ke hecho entrega 
de la Tesorería con una existencia de 
• 544.900.87. 
Doy á usted las más expresivas gra-
cias por la publicación de la presente, 
quedando de usted su affmo., s. s., 
A . V . D E M A S U B I 
B i c A . , n? 20, Vedado. 
H i e r o y Ho lominas 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
CORRESFONDSNClI 
P A R T I C U L A R D E L 
D I A R I O D E X A M A B I N A 
Barcelona SI de Agosto de 19Q3. 
¡Ya se satisfizo la curiosidad! ¡Ya 
pasó la emoción! ¡Ya se ha realizado el 
eclipse! Parece como si toda la vida 
universal estuviera pendiente del espe-
rado y estudiadísimo contacto astronó-
mico... | Y pensar que por aquellas mis-
mas horas, y casi entre la indiferencia 
general, de no verificarse á tiempo un 
contacto diplomático en los Estados Uni-
dos, se hubiera tronchado la vida de 
un millón de hermanos nnestros y se 
hubiera eclipsado la pae del mando qui-
zás por largos afios! 
No soy de los menos entusiastas de 
los pormenores, por decijla así, de las 
ciencias; creo que un detalle, al pare-
cer insignificante, de la astronomía y 
meteorología puede ser fuente de fe-
cundos y trascendentales descubrimien-
tos; prescindo, por tanto, aquí y admi-
ro y respeto los desvelos de los sabios 
con ocasión del poco frecuente fenóme-
no celeste: mas, séame permitido ob-
servar que en la agitación y desasosie-
go qne ha producido en las multitudes 
ese eonrflioto solar manoseado, entra mu-
cho más el industrialismo y la neuras-
tenia que el ansia de progreso científi-
co y el anhelo de elevadores contempla-
ciones. 
Paró ayer como por encanto, poco 
antes de medio día, en nuestra capital 
todo movimiento de trabajo; los que 
por no disponer de medios 6 snfleieates 
S u f re rura es la rneate s« t « e u Mine. 
iCa E a m a p a r r í l ! . ! 
d e l S b r . ¿ i y e r 
bftc* sangre pura, fortaloo* los Barrios, 
¿ • • p i a r t a mt apetito, ^ u i t a a a u « t o « b * -
oido cansancio y bkce l l c r a d m la vida. 
M i l l a r * * da persoaaa kaa declarada 
en pro da la* r i r t udaa caratlva* da le 
Z a n a p a r r i l l a dol Dr . A j a r . Sas carta* 
l legan diariamo&ta por «1 correo. K e 
Son mera* t e o r í a s , p i e s todos lo* oomu-
n i canto* asoteraa q«a l a Zaraaperri l la 
del D r . A y e r los o o r é . 
Mujeros prosa da debi l idad, joaaaaa* 
oio qna han tenido que guardar cama, 
Acongojadas por una tafacoiSa aaerafa* 
losa y extenuada*, qua padaoian de ea« 
í e r m e d a d e * propias da sn t axo , escriben 
agradecidas, de haber sido perfecta» 
menta curada*. Aquel lo* qne desean 
aproTeoharse da su asparienoia j po-
nerse sanos y fuertes, tornea l a Z a n a s » , 
r r i l l a del D r . Aye r , é l gtaa res taoradoi 
de f aenas y depurat ivo de 1» sangra. 
Hay maetiM "T*r«p»rr<ll»t*' n « u g batta. 
elonM. Cerolórense de Que •• t o«aV Mi 9t.tkj*t, 
Preparada por e l Dr. J . O. A T E B j Ca., 
Si l iOwelL Mas*.. B . V . A . 
relaciones no pudieron aprcrechar las 
rentajas científicas de los observatorios 
astronómicos cercanos, situábanse, for-
mando animados grupos, por las ame-
nas laderas de las Tecinas montañas, 
cruzaban por los caminos más empina-
dos ó softfanse sencillamenU á las azo-
teas resguardados por prosáicoe para-
soles para observar cómodamente el fe-
nómeno celeste. La empresa del " T i b i -
dabo", uno de los puntos favorecidos 
por enorme concurrencia, dio todo gé-
nero de facilidades á los amateurs para 
instalar sos máquinas fotográficas, po-
niéndoles en comunicación directa con 
el inmediato observatorio Fabra, que 
por medio de un potente timbre eléc-
trico avisaba oportunamente el princi-
pio y fin de las fases más interesantes 
del eclipse. Este se reprodujo automá-
ticamente y en las debidas proporcio-
nes desde la cúspide y colinas vecinas 
(en qne se movían los pequeños sol, 
luna y tierra) valiéndose de grandes 
globos, al efecto construidos. E l núme-
ro de anteojos y aparatos especiales 
qne se vendieron para observar, es in-
caleulabie; pero lo es más todavía el 
número de peregrinas observaciones que 
nuestro buen paeblo creyó hacer de 
buena fe... ¡Las COÍT* que se vieron, ex-
perimentaron y digeron! 
No así sucedería, ciertamente, en el 
pasmoso observatorio internacional de 
Roquetas. Y llámele así por el gran-
de contingente de sabios extranjeros 
qne en el mismo se alberga estos días 
para examinar el humor del astro-rey 
bajo las órdenes del humilde cuanto 
experimentado padre Cirera, catalán 
de universal renombre entre los astró-
nomos, así como lo eran el padre V i -
fias, tan conocido en la Habana, y el 
padre Algué, comisionado del Gobier-
no de la República norteamericana (al 
cual stiludé en nombre de sus antiguos 
compañeros a l embarcarse anteayer 
para Mallorca) y los hermanos Fanra, 
muerto há poco el mayor, ó incansable 
el pequeño en el citado establecimiento 
seísmico del Ebro. En él pasé cuatro 
horas deliciosas hace tres días, y admi-
ré, junto con varios periodistas de Bar-
celona, la riqueza de aparatos, el or-
den extraordinarfo y la disciplina in-
fantil de aquellos 96 jesuitas, algunos 
encanecidos en el estudio, otros de bri-
llantes esperanzas, qne se disponían, 
mejor, que estaban ya dispuestos con-
venientemente á observar per longum, 
latum et profundum, como graciosamen-
te me decía un profesor inglés, mister 
Cotic, todas y cada una de las varia 
clones solares y atmosféricas. Causóme 
emoción particular ver que la mayor 
parte de aquellos sabios extranjeros ha-
blaban suficientemente el eopafiol y ha-
cían elogios de nuestra patria en va-
rios sentidos que, á no venir de labios 
tan respetablas, parecerían exagerados. 
Quejábanse, sin embargo, muchos, y 
con razón, del tiempo excesivo que em 
plea el tren, qne á veces se titula ex 
preso, en cruzar la relativamente corta 
distancia qne separa el Observatorio 
de ia Ciudad Condal. En este pnnto 
la Compañía, vulgarmente llamada de 
Francia, La mejorado muchísimo su 
servicio; y no dejará de sorprender á 
los viejos catalanes que me lean, saber 
que hoy entre el apeadero magnífico 
del Paseo de Gracia y MartoreU (pnn -
to en que pernoctaban antiguamente 
loa Reyes antes de entrar en Barcelo-
na) tarda solamente el tren, cómodo y 
lujoso, 35 minutos. 
Volviendo, pues, á Roquetas: en 
donde se han congregado muchísimas 
personas conocidas de Barcelona, aris-
tócra tas , banqueros, fabricantes, no 
menos qne elegantes ''sportmens" y 
distinguidas señoritas, ( qoe no sé si 
hal larán en Tortosa confortado aloja-
miento), nnidos todos por el entusias-
mo científico y... cinegético; veamos, 
para dar nua idea de la calidad de los 
observadores personales y mecánicos, de 
apuntar algunos nombres de sabios se-
gún me los presentaban los profesores 
españoles padres Gravalosa y Trullás, 
encargados del espectrógrafo y espec-
troheliógrafo, respectivamente. 
No ci taré los argentinos, peruanos, 
mejicanos, nrngnayos y chilenos pre-
sentes, pues el nombre del P. Oressel 
que enseñó largos años en el Ecuador, 
basta para ilustrar esa parte de A m é -
rica. Noté que los alemanes y holan-
deses le profesan particular venera-
ción; su aspecto, su larga barba blan-
ca imponen desde luego. Estudiará 
con los aparatos de Elster y Geitel y 
uno curiosísimo de Gerdient las co-
rrientes telúricss y la ionización at-
mosféricas. Los holandeses Stein y 
Kramers, éste úl t imo muy jov ia l , me-
dirán oon el micrómetro y nna cámara 
paraláctica, respectivamente, por me-
dio de delicadas fotografías, las fases 
más interesantes del eclipse. El P. 
Pinto, portugués, y nuestro paisano, 
excapitán de ingenieros, Balsells, tra-
tarán de ver primero fotográficamen-
te y medir luego con el espectrogomó-
metro la longitud de la soepechada ra-
ya verde del coron/tm; en fin, y por no 
alargarme demasiado, están encarga-
dos de difíciles trabajos, con el eclipse 
relacionados, los célebres Berloty é W i -
de oro, Qjos, garantizados, mo 
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
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filis v Hernias ó que' 
braduras. 
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llot, franceses, loe belgas Schaffers y 
Lncss (éste conoce admirablemente el 
movimiento literario actual de Espa-
fia), el P. Wult> alemán, catedrático 
ilustre de Valkenberg, etc., etc. La 
amabilidad, la discreción y la v i r tud 
acrisolada de todos esos sabios religio-
sos, ha sido objeto de admiración por 
parte de ranchos que en la práct ica es-
tán muy lejos de participar de sus 
ideas. 
Y pasando ahora á las del orden po-
lítico he de consignar qne las próxi-
mas elecciones, aunque se resienten de 
la época de descanso en que se verifi-
carán, han despertado en las clases 
trabajadoras é industriales de Barce-
lona mayor movimiento que el que se 
esperaba hace un mes. En Barcelona 
no presenta el Gobierno candidato al-
guno, lucharán por lo mismo solamen-
te los republicauus y los regionalistas. 
Estos en combinación con los elemen-
tos económicos, han logrado formar 
una candidatura que es considerada 
por la generalidad de mucho presti-
gio. Figuran en la misma el señor Qi-
rona, Presidente del Instituto Agríco-
la de San Isidro y Delegado Regio en 
la Conferencia internacional de Accri-
onltnra, los sefiores Cambó y Puig y 
Cadafalch, concejales, el sefior Pella y 
Forgas, Presidente de la Económica y 
de la Academia de Jurisprudencia, y 
el sefior Rohola, Yicepresidente del 
Fomento del Trabajo Nacional y pe-
riodista. Es indudable qne triunfa-
rán dos, por lo menos, de los citados, 
¡quiénes seránt Eso no puede, ni si-
quiera vagamente, presumirse; el cuer-
po electoral es... insondable. 
Los republicanos, qne se hallan cada 
día más divididos y se insultan mú-
tuamente en las reuniones públicas 
respectivas, solo tienen al parecer se-
gura la elección de Salmerón, Lerronx 
y Jnnoy, diputados en la úl t ima legis-
latura. Bespeolo á los demás que ha-
yan de vencer (dado el gran número 
de electores analfabetos), ni aun los 
nombres snenan con seguridad. Dícese 
que el exrector de la Universidad, 
doctor Rodrígnex Méndez (á quien los 
Ateneos democráticos dedicaron hace 
einco ó seis días una manifestación ca-
llejera que quisieran resultara mejor) 
ha rehusado formalmente á participar 
de los honores de la candidatura semi-
revolneionaria barcelonesa. 
Excepto en la comarca de Vich y 
alguna otra meuos importante como el 
bajo Vallés, la cosecha de cereales ha 
sido escasísima; ello hace que el trigo 
y cebada, así como la paja, alcance do-
ble precio que en años anteriores; es 
de esperar por lo mismo que los arri-
bos mar í t imos de dichos productos no 
decrezcan, con lo cual, no obstante sus 
gigantescas proporciones, resoltarán 
pequeños los depósitos del puerto. To-
can en él á sa término las obras de ci-
mentación de la nneva escollera, ha-
biéndose ya, gracias á la misma modi. 
ficado algo las corrientes en el interior 
de la dársena, dando mayor seguridad 
á las embarcaciones. Ello convenía. 
B . 
D E L OBISPADO^ 
SARATOQA. 
El presbítero, doctor Espinosa, ca-
nónigo penitenciario de la Catedral, de 
regreso de Saratoga saludó ayer al dig. 
no Prelado quien comisionó al señor 
Espinosa para que organizara las hon« 
ras fúnebres por el alma del Delegado 
Apostólico. 
S O L E M N E S E X E Q U I A S 
Por el eterno descanso del alma der 
que fué en vida monseñor La Chapelle, 
Delegado Apostólico de Cuba y Puerto 
Rico, se celebrarán á las nueve de la 
mañana del próximo martes en la san. 
ta iglesia Catedral, solemnes honras 
fúnebres y misa de Réquiem. 
Oficiará de Pontifical monseñor Gon-
zález Estrada, quien ha dispuesto qae 
no haya oración fúnebre. 
El coro que estará compuesto de ex-
célente orquesta y voces, será dirigido 
por el maestro de capilla de la Cate-
dral el reputado maestro Palau. 
P A R A B R I U A N T E S t 
¿ E X Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J DE ROSKOPF, Patente 
ES LEGITIMO? 
ei p Mus üerai ei la esfera m róti pe i 9 : 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta CA?» ofro<:o al público en general un gran 
sirtldo de briUaates sueltos de todos tamaflos, can-
dados de briUaatos solitario, para sefiora desde 
1 á 12 kilatea» el par, solitarios para caballero» 
desde l |ií á 6 kilatee, sortijas, brillautcs de fanta-
sía para sefiora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas a l centro» 
rubíes orientales, esmeraldas, saflros ó tarqnesas w 
cuanto en Joyería de brillantes se puede desear. 
i . I \ 
E N 
A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
Un Sobrante Mayor, 
, proporciona 
Una Póliza Mejor á los Asegurados. 
reparte 0 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pólizas. 
y paga 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundq. 
Rsrá más informes .ocúrrase al mfrasento Representante-GeneraJ en la República de Cuba C 
a cualquiera de. los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO J3 Le ¿o JÜ ¿o '4 
V . M . J U L r B E ' , R E P R J & S E N T A J N T E . G E N E , R A L 
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EMINENCIA 
LA FAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREGONA E L MUNDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
1 000 000 ^ reí)arado en sacrificios y lo mismo regalamos $100 000 que 
' P í d a s e E N « G Ü E R I A S Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
RABELL [IER6ICI El US ( I f E l t W DEl PÍCEO 
V e r m i n a d a s i a s r e f o r m a s d e f f j C a ¡ P r i T l C G S a " 
ofrece ésta, un gnm surtido de calzado para el próximo invierno. 
, , , , I j - A . I 3 R . I üxr O E ! S - A . " 
ha hecho sus reformas agrandando sus salones, cambiando sus armatoste» y vidrieras J 
ofreciendo un gran surtido espléndido, inmejorable que realizará 
en su loeol transformado y embellecido, invita al público á que le h^a una visita. 
Las señas de esta popular peletería, todo el mundo las conoce. 
C1'08 M U R A L L A Y HABANA.—Teléfono 130. * 
—Edición de la tarde.—Septiembre 25 de 1905. 
V 
[N EL 
Esta prestigiosa Sociedad que cons-
tantemente cosecha honores y riquezas, 
nos tiene acostumbrados á espléndidas 
Teladas, que causan general regocijo 
entre los millares de nhnas que llenan 
sus magníficos y art íst icamente decora-
dos salones; pero de cuantas celebra al 
año, ninguna tan simpática, tan gran-
diosa y solemne, como la celebrada 
anoche con motivo de la repartición de 
premios, ante una concurrencia tan se-
lecta como numerosa. 
Imposible detallarla con alguna mi -
nuciosidad, por lo que me concretaré á 
citar algo de lo mucho bueno que ano-
che v i y sobre todo que escuché. 
Poco después de ia llegada del cou-
BUI de España señor López de la Vega, 
acompañado de su señora esposa, y ocu-
pada la mesa presidencial por las per-
sonas que en ella tenían puesto desig-
nado, comenzó la fiesta con un disenr-
so, pronunciado por el Presidente del 
Centro Asturiano, que fué calurosamen-
te aplaudido. Natural que así fuese, 
dado que el señor Bances y Conde tiene 
fácil palabra y posee cnulto grado bue-
nas condiciones oratorias y elegante es-
t i lo ; y como agrega á tan buenas cua-
lidades, el ser conocedor de los secretos 
que excitan el entusiasmo juvenil , nos 
deleitó con una frase felicísima que no 
reproduzco, porque su discurso íntegro 
lo publicará el D I A R I O , gracias á los 
esfuerzos que tuve que hacer para ven-
cer la exagerada modestia que caracte-
riza al señor Bances y Conde. 
La estudiantina del Orfeón uEcos de 
Galicia" ejtcutó la serenata del maes-
tro Kossi y concluida esta, siéntanse en 
dos pianos las señoritas María Luisa 
Moreno, Angela Moreno, Hortensia 
Pé rez y Blanca Pérez, quienes con 
gran raaestria, exquisita delicadeza y 
notable ejecución, nos hicieron oír la 
difícil sinfonía de Semiramis. Estas 
cuatro señoritas, que comoalumnns del 
Centro lo honran como se merece, es-
cucharon nutridos aplausos. 
El señor Pumariega, Secretario Ge-
neral de la Sociedad, con voz clara y v i -
brante dió lectura á la "Memoria" y 
después de cantar el señor Gancedo una 
romanza de la ópera Marta, acompa-
Cándole al piano su esposa la señora 
Mercedes García, llegamos al número 
más hermoso del programa, el <rRepar-
to de premios". 
Emociona agradablemente ver á las 
alumnas y alumnos premiados desfilar 
mío á uno ante la mesa presidencial ó 
i r recogiendo los diplomas que dan ho-
nor y los regalos que hace el Centro 
para premio de unos y estímulo de 
otros. 
A medida que eran llamados, el p ú -
blico aplaudía gozoso, recibiendo ver-
daderas ovaciones la señorita que ob-
tuvo medalla de oro en la clase de pia-
no y las que ganaron primeros premios 
en las de inglés y confección de labo-
res. 
El señor don Eduardo Dolz sube á la 
tribuna y conocedor el público de sus 
talentos, pasó rápidamente de la risa y, 
algazara propias del número anterior, 
á ' la mayor seriedad y silencio, pues no 
era cosa de perder ni una sílaba de lo 
que por anticipado, sabíamos que había 
de ser un brillante discurso. Esto, to-
mado por los taquígrafos, será igual-
mente reproducido por el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Llegado que fué el número de la go-
losinería, pasamos al Salón de Sesio-
nes donde estaba servido espléndido 
lunch; allí, mi querido amigo y compa-
ñero señor Muñoz felicitó al señor Dolz 
por la-hermosura de su discurso y le 
dió las gracias, en nombre de los profe-
sores del Centro, por los elogios que h i -
zo de éste en general y de la Sección de 
Instrucción en particular. El Sr. Dolx 
contestó con cariñosas frases de agrade-
cimiento. 
Bota la rigurosa etiqueta de la p r i -
mera parte y de lleno en lo que pudié-
ramos llamar parte familiar de lodo 
programa, volvió la estudiantina del 
Orfeón "Ecos de Galicia" á regalarnos 
los oídos con escogidos números de su re-
pertorio; á continuación tomaron asien-
to al piano las señoritas María Luisa 
Rodríguez y Matilde Gotardi, quienes 
hicieron verdaderas filigranas siendo 
muy aplaudidas; y después de oír de 
nuevo al señor Gancedo una romanza 
de la Tosca j una P n m a » a cantada con 
tanto gusto como sentimiento, cerró la 
fiesta la compañía de Albisu con la zar-
zuela Chateau Margaux, en la que se ln-
ció notablemente la señorita Fernández 
de Lara y el señor Villarreal hizo, como 
de costumbre, las delicias del público. 
Satisfecho debe estar el señor Bances 
y Conde, Presidente del Centro Astu-
riano y espíritu entusiasta de todo cuan-
to á instrucción se refiera, del brillante 
resultado de la velada de anoche; ó 
igualmente debo sentirse gozoso el se-
ñor Alvarez del Rosal presidente incan-
sable de la Sección de Instrucción, que 
no cesa de trabajar un momento con tal 
de alcanzar para la espinosa labor á él 
encomendada el mayor y más alto gra-
do de perfeccionamiento. 
Nada digo de los Profesores del Cen-
tro, de su paciente y asiduo trabajo y 
de su difícil y diaria tarea que hoy rea-
nudan, por ser yo parte interesada; pe-
ro sí los felicito y me felicito también, 
ya que por todas partes escucho elogios 
para el Centro en general y para la Sec-
ción de Instrucción en particular, feli-
citando igualmente á cuantos se intere-
san por la enseñanza, con notorio entu-
siasmo, y deseando al Centro Asturia-
no de la Habana prosperidades y larga 
vida, para que puedan recojer, los mu-
chos que están necesitando de instruc-
ción y conocimientos útiles, los inmen-
sos beneficios que proporciona; benefi-
cios que. al escalar mañana altos y bien 
remunerados puestos, algunos de los 
hoy humildes y modestos alumnos, vol-
verán con cariño los ojos al Centro, que 
les facilitó por medio de la cultura fá-
cil acceso á tan alta posición, y envuel-
tos en sentimientos de inmensa gratitud, 
enviarán un recuerdo cariñoso á la al-
ta, noble y benemérita Sociedad que 
tanto bien produce á la Nación en que 
radica y tanto bueno hace por cuantos 
so mueven bajo su inmensa esfera de 
acción. 
J . G I L D E L R E A L . 
m i n w i i 
Está próximo á repartirse el segundo 
número^ correspondiente al raes actual 
de Septiembre, de la importante publi-
cación universitaria cuyo nombre sirve 
de epígrafe á las presentes líneas. Ya 
saben nuestros lectores que es Director 
de la Revista mencionada el Dr. Evelio 
Rodríguez Rendián y redactores-jefes 
los doctores Aríst ides Mestre y Juan 
Miguel Dihigo. He aquí el sumario con 
aparecerá dicho número. 
El idioma como exponente de las na-
cionalidades; Dr. Nicolás Heredia. 
Observaciones sobre educación (con 
diez grabados); Dr. Ramón Meza. 
Curso de Psicología. Preliminares. 
Lección l'.1; Dr. Enrique José Varona. 
Un sistema cubano para constrnecio-
nes de cemento armado (con nueve gra-
bados); profesor Aurelio Sandoval. 
La infancia de la humanidad, (con 
dos grabados); Dr. Luis Montan.;. 
Consideraciones sobre Rusia á p ro-
pósito de su guerra con el J apón ; doc-
tor Evelio Rodríguez Lendián. 
Bibliografía; doctores M. Valdés Ro-
dríguez, J. M. Di higo, A . Ruiz Cadal-
so y S. de la Huerta. 
Noticias oficialas. Incompatibilida-
des y precedencias en las asignaturas. 
Reelección del Decano. Dias y horas 
de clases en el próximo curso. 
Miscelánea. Sobre el ' 'Hombre de 
Sancti-Spiritus. Ejemplares curiosos. 
Congresos científicos. El radio y la v i -
da: prioridad científica. Gabriel Ta r -
de. Nuevas Universitarias. Elíseo Re-
clus. Bibliografía cubana. Impresos 
recibidos. 
EL CAPITÁN MASÓ 
Sres. Miguel Martínez Juan.—Francis-
co Martínez Juan.—Nicolás Almei-
da.—Tomás Milián Lima.—Benigno 
Ferná iidcz. —Pedro Poiiibrol. —Fran-
cisco Mestre.—Magín Mirandeira.— 
Manuel Pérez Arguelles y Gervasio 
Fernández. 
Distinguidos Señores: 
El honorable señor Secretario de Go-
bernación con fecha 14 del actual ha 
ordenado me haga cargo nuevamente 
de la 7* Estación de Policía, á cuyo 
mando estuve desde mi ascenso á Capi-
tán, hace próximamente seis años. A l 
publicar la prensa de esta capital en 17 
de Julio próximo pasado, los traslados 
de la Oficialidad de Policía, ordenados 
por el citado señor Secretario, el que 
suscribe pasaba á hacerse cargo de la 
9" Estación (Vedado). 
Antes de haberse puesto en vigor lo 
publicado por la prensa, ustedes, libre 
y exponláneamente , (dándome una 
prueba de consideración, á que no son 
acreedores mis pobres méritos, y que 
yo les agradeceré toda mi vida) acor-
daron gestionar con las autoridades pa-
ra que níi traslado no se efectuara, por 
estimar 4'que mi presencia en el barrio 
"era una verdadera garantía para sus 
"intereses y para la tranquilidad y or-
den del mismo". Ustedes dueños y re-
presentantes de grandes y pequeños ca-
pitales, todos propietarios, comercian-
tes é industriales, es decir, contribu-
yentes al sostenimiento de esta Repú-
blica, formaron tal ju ic io de mi gestión 
como Capitán de Policía de esta zona y 
yo públicamente quiero dar gracias á 
Vdes. y á todas las personas honradas 
que se interesaron por mi regreso á es-
ta Estación á ciiya zona no me ligan 
más lazos que el cariño natural y lógi-
co que se siente por todo aquello que 
nos ha costado fatigas y trabajos con-
seguir y yo he trabajado mucho para 
hacer de estos barrios antes temidos é 
inseguros, u.'.a zona perfectamente tran-
quila y de completa seguridad perso-
nal, donde han llegado á escasear loa 
delitos y cuando se han cometido han 
sido castigados sus autores. 
Por eso á Vdes. que organizaron co-
misiones y llegaron á reunir unas seis-
cientas firmas sólo de contribuyentes, 
siendo muchas de estas tan respetables 
é ira portan i es como las de los señores 
Gubtavo Bock, Jesús M * Tri l lo , José 
Alvarez y C?, Trueba Hnos., Antonio 
Vila , Viuda de Alegret y otras que no 
me es posible recordar pidiendo que 
no fuera trasladado, les reitero mi más 
profundo reconocimiento y permí tan-
me, ya que conocen mi comportamien-
to público que conozcan igualmente el 
privado, significándoles que soy fun-
dador del Cuerpo de Policía de esta 
ciudad y en los siete años que lleva de 
constituido no se me ha formado na 
sólo expediente, n i he sido reprendido 
una sola vez por mi Jefe el general Ra-
fael de Cárdenas ni por autoridad algu-
na, recibiendo en contrario muchas fe-
licitaciones por mis servicios y com-
p criamiento y esto sólo lo he consegui-
d con mi práctica en el Cuerpo de Po-
1 cía que ha sido siempre: verdadero 
respeto á la Ley, amparo y protección 
á las personas honradas y guerra y per-
secución á los pillos y sinvergüenzas, 
cuyo sistema seguiré mientras sea em-
pleado, pues no aspiro más que al buen 
concepto público de que disfruto y á la 
estimación de las personas honradas. 
Rtíspetuoaamente de Vdes. 
C. Masó. 
NOCHES TEATllALES 
Anoche tuvo la compañía de Pablo 
Pildain uu lleno en el gran teatro N a -
cional. El drama puesto en escena era 
el tan famoso y siempre aplaudido, y 
que sobrevive á través de las genera-
ciones con el -título de: Treinta años 6 la 
vida de un jugador. 
Pablo Pildain hizo el papel del pro-
tagonista con admirable acierto y pro-
piedad excesiva; tuvo momentos de ins-
piración dramática que le valieron gran-
des aplausos. 
También se hicieron aplaudir con 
justicia la señora Pilar Suarez y los de-
más artistas. 
El sistema de abaratar los precios de 
entrada y localidades da magnífico re-
sultados siempre y creemos seguirá 
dando buenas entradas; sobre todo si 
Pildain continúa con tan buen acierto 
dando funciones escogidas, bien ensa-
yadas y presentadas con todo el apara-
to escénico necesario. 
¿ { b o n o s d e S a r c i a J B a b a l a p a r a i o d o s ¿ o s c u i i i v o s * 
Probados por 6 años congran éxito en esta Isla. 
Para caña, marca 
Para tabaco, marcas 
GUANO N Ü E 5, SUMATRA, VUELTABAJERO Y SANTA ROSA. 
Se preparan abonos de la clase y análisis que se desee.—Materias primas, minerales y 
animales, para fabricar abonos.—Se dan recetas gratis para fabricar abonos para cualquier 
cultivo. Con los abonos de GARCÍA Z A B A L A no hay malos terrenos.—Se regala una magnífica 
colección de folletos sobre el cultivo moderno con fertilizantes y estudio de los abonos.— 
Sobre pedidos, precios, informes, etc. 
DIRIGIRSE A 0. GARCIA ZABALA & C.A = AMARGURA 4. HABANA. 
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Que no se tira la Copa-Pedro! Que 
si se t i ra la Copa-Pedro! y en la casi 
seguridad de lo segnndo, puesto que 
así lo anuncié en su oportunidad, me 
fui á los terrenos, como cronista de la 
Sociedad de Cazadores, para poder dar 
cuenta do lo que resultare; y ayer, do-
mingo 24, se tiró la Copa-Pedro, que 
es uu soberbio objeto de arte, ante es-
cnsa concurrencia de mirones y con 
una temperatura entre los tiradores, 
que apenas pasó de cero. 
Ganó la Copa Miguel Andux que 
llegó á romper el 80 por ciento, que-
dando en segundo lugar Andrés Costa, 
que hizo el 08, siguiéndole en turno 
Fernández de Castro con el 61 y Salas 
con el 45. 
A l volver para la Habana, lo hice 
muy bien acompañado, pues en el 
t ranvía tuve el gusto de sentarme á la 
vera del chispeante chambrero, con-
feccionador de esas sabrosas ' 'Comi-
dillas" que resultan opíparos banque-
tes de gracia, el que llevaba la mala ó 
buena intención de darse un hartazgo 
de arroz con pollo en casa del almi-
rante Arana; á la altura de la Chorre-
ra me abandonó, no sin antes brindar-
me* cwaíro grano» del susodicho con po-
llo, y como cuatro granos se me que-
dan en una muela, no acepté. . .y seguí 
rumbo á mi casa pensando en lo frági-
les que son las eosas humanas y los 
platillos de barro qu« con tanto encono 
rompen, cuando lo rompen, nuestros 
Tartarines. 
Y ..hasta la próxima temporada de 
"Cazadores", que lo que es la actual, 
acaba de morir, de muerte violenta, 
por levantarse la veda. 
¡Oh, simpáticas mañanas dominica-
les las que pasaba en "Cazadores"! 
¿qué se hará en esta larga temporada 
de descanso forzoso, vuestro humildí-
simo cronista? Para endulzar en algo 
estas tediosas é insoportables larguis i -
mas mañanas de los domingos que me 
esperan, creo que mis colegas (1) los 
cazadores me enviarán de vez en cuan-
do codornices, palomas ó algún pernll 
de venado; de no ser así, les prometo 
que en la temporada que se avecina (!) 
cada vez que el Juez cant^ roto, les 
pondré un cero, como una casa de gran-
de, á los que me echen en olvido! 
¡Dios santo, cuántos ceros vas á ha-
cer en 1906! me dice al oido alguien 
que supone tan ingratos y olvidadizos 
como ponderativos á todos los cazado-
res, indicación que acepto y no á guisa 
de inventario, sino por desgracia, co-
mo artículo de fe, que de los escarmen-
tados, etcétera. 
A. Pz. C L L O . 
Septbre. 25 1905. 
BE LA GUARDIA RURAL 
E O B O 
En la noche dol 22 del actual fué roba-
da la casa de Sebastián Ortega, vecino 
del ingenio ' 'L ino" , Bermeja; llevándose 
$10 plata. 
Hechas las investigaciones del caso, se 
procedió á la detención de Estanislao 
Sánchez, uno de los presuntos autores del 
hecho. 
H E R I D O 
En Riguaguo, Guantánarao, fué heri-
do por un disparo de arma Severiano Ur-
guía. 
Se ignora quien fué autor del hecho. 
OÁPTUKA D E UN P R O F U G O 
Ha sido capturado por fuerzas del des-
tacamento de Manzanillo, Simón Chap-
potín, que dias pasados se fugó de la cár-
cel de aquella ciudad. 
U N M U E R T O 
En el barrio de Jabonlllar, término de 
Esperanza, provincia de Santa Clara, fué 
muerto casualmente por un disparo de ar-
ma Nicanor López Olivera. 
D E S C A R G A E L E C T R I C A 
En la finca Banco, San Nicolás, fué 
muerto por una descarga eléctrica Hi la-
rio García. 
CONTRA ÜX M O D E R A D O 
Arturo García Díaz, vecino de Espe-
ranza entre Carmen y Figuras, se presen-
tó ayer en la 6* Estación de policía, ma-
nifestando que el dia anterior, como á las 
cinco de la tarde, un grupo de Individuos 
lo amenazaron é hicieron varios disparos 
de revólver, diciúndole á ese que es mo-
derado. • 
García acusa como uno de los que iban 
en el grupo á un moreno conocido por 
Leomllo, que dice lo ha amenazado de 
muerte. 
H E R I D O POR A R M A. D E F U E G O 
Encontrándose el sábado último parado 
á la puerta de la casa Alambique 40, el 
moreno Ramón López Blanco, vecino de 
Misión 108, fué herido en el párpado in-
ferior derecho al parecer con un proyectil 
de arma de fuego. 
E l lesionado ignora de donde partiera 
el disparo, pues en aquellos momentos 
iban corriendo varios individuos dispa. 
raudo en distintas direcciones, y huyén " 
dolé á la persecuslón que les hacía la po 
licía. 
H E R I D O C A S U A L 
En la casa de salud L a Benéfica ingre-
só ayer domingo el blanco José Gómez 
Cuñarro, vecino de la calzada de Vives 
número GO, para ser asistido de una heri-
da causada por proyectil de arma de fue-^ 
go en el tercio superior de la piorna iz-
quierda, de pronóstico menos grave. 
Dice el paciente que la lesión que pre-
senta la recibió al estar parado en la tar-
de del sábado en unión de un amigo en 
la esquina de Florida y Vives, y en mo-
mentos de que se hacían varios disparos 
on ei parque de Jesús María. 
DISPAROS Y H E R I D A S 
Ante el 8r. Juez de guardia fué condu" 
cido anoche, el moreno José Guerra Gue' 
rra, vecino de Carmen número 46, qu* 
fué detenido en la calle de San Isidro» 
porque al tener un disgusto con la mere-
triz Nieves Herrera, le hizo un disparo de 
revólver, pero sin causarle daño. 
A la detonación del disparo acudieroa 
un vigilante, y el capitán ayudante del 
Supervisor de Policía Sr. Cruz Muñoz, 
quienes detuvieron al agresor, ocupándo-
le el revólver. 
ElSr . Cruz Muñoz recibió una herid» 
en la cara palmar de la mano derecha do 
pronóslico leve, que recibió al detener al 
agresor y en momentos que este hacía 
otro disparo. 
P A P E L E T A S D E R I F A 
Por el vigilante 881 fué detenido en la 
calle del Castillo esquina á Omoa el par-
do Elouterio Armentero Jiménez, veci-
no de Cádiz 82, por haberle ocupado va-
rias papeletas de la rifa no autorizada 
"La Aduana" y "La que no fía" y cier-
ta cantidad de dinero. 
L E S I O N A D O C A S U A L 
En la casa de salud "La Purísima Con-
oepción", perteneciente á la Asociación 
de Dependientes, Ingresó el domingo úl-
timo el blanco Antonio González Porto, 
natural de España, de veinticinco años y 
vecino de la calzada del Príncipe Alfonso 
número 254, para ser asistido de una he-
rida en la región plantar derecha, la cual 
sufrió casualmente al pisar una puntilla 
en su domicilio. 
F R A C T U R A G R A V E 
La blanca Salud del Pino y García, da 
C4 años y vecina do Virtudes n? 48, tuvo 
la desgracia de caerse de una escalera en 
su domilio, sufriendo la fractura de la 
clavícula derecha. 
El hecho fué casual, y el estado do la 
paciente es grave. 
M A L T R A T O D E O B R A 
El dependiente de la fonda " L a Pesca-
dora", Balbino de la Cuesta y Alonso, 
fué remitido al vivac A disposición del 
Juzgado correccional del primer distrito, 
por acusarlo don Luciano López, de qua 
estando almorzando en la citada fonda, 
dicho dependiente lo maltrató de obra, 
causándole una lesión levo en el pabellón 
de la oreja izquierda. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l transitar ayer tarde por la calle del 
Aguila esquina á San Rafael la. blanca 
Juana Arre l ly , de 89 años do edad, sa 
causó una contusión en la región frontat 
del lado izquierdo, y una fractura de pro^1 
nóstico grave. 
La lesionada ingresó en el hospital ntU* 
mero 1, por carecer de recursos para sn \ 
asistencia médica. 
S U I C I D I O F U S T R A D O 
A causa de un disgusto familiar, t ra tó • 
ayer de suicidarse la blanca Ernestina 
Guerra Pardo, vecina de San Miguel nú-
mero 185, Ingiriendo cierta cantidad da 
fósforo industrial, originándola una in -
toxicación de pronóstico grave. 
SOCIMS Y E l i BESAS : 
Con fecha 18 del corriente mes ante a 
Notarlo de esta ciudad, Ldo. Aureljo N ú 
ñez, se ha constituido una sociedad mer-
cantil colectiva para dedicarse al giro da 
Sedería y Quincalla, bajo la razón da 
Viuda de Búrcena y Compañía, de la qua 
son gerentes y únicos socios, doña Espe-
ranza Pedroso y Navarete, D. Enriqua 
Abad del Cueto y D. Mariano Arroyo y 
González. 
I M P O R T A D O R E S D E VINOS Y OTROS PRODUCTOS D E G A L I C I A 
Unicos Represen tantes 'de las marcas 
Viña Gallega, Flor del Rivero, 
Rioja, Monte de Oro, r — e 
y Bodega, Las AIbficiaS, de Cosme Palacios. ^ 
Tinto y Navarro, marca Fortuna, 
procedente de Reus. 
Estos vinos se detallan en barricas, cuartos, garra-
fones y cajas. ^ 
Unicos Representantes para la República de Cuba de 
los afamados ^ 
VINOS Y COGNACS be PEDED DOMECQ 
de Jerez de la Frontera. 
R E C E P T O R E S D E ARMAS Y CARTUCHOS, 
Lamparilla 19, Habana.—Teléfono 480. 
E6CAMBZ 
^ M4S 
MAS S A N 
NI MAS F R E S C O S 
PÁ/PA E5TÍPJI/5. 
Ol/CLOS OE 
M A R C A ^ 
¡v 
C A D E N A E T E M A 
novela histórlco-social por 
C A K O L I N A I N V E R N I Z Z I O 
(Esta novela se vsnde en " L a Moderna Poe-
s í a , " Obispo 135) 
(CONTINUA) 
"Tan poco se preocupaba mi padre 
de mi qae no advir t ió este cambio} 
pero mi hermano, al regresar á casa, 
lo echó de ver, 7 después de observar-
me detenidamente, se encerró con mi 
padre en su despacho. Tuve el presen-
timiento de que se ocuparon de mí, y 
nn inmenso terror invadió, bien á pesar 
mío, m i alma. Cuando sentí la voz de 
mi padre que pronunciaba mi nombre, 
no pude responder, y turbada, lívida, 
racilante, me presentó en su presencia. 
^ l A y de mi l No esperaba el tremen-
do golpe que me anonadó. Apenas en-
t ré en la estancia, mi hermano cerró la 
puerta y se aproximó á mi padre. A m -
bos me escudriñaban severamente con 
los ojos animados por siniestra expre-
iión. Por últ imo, m i padre, con voz 
ronca y temblando de cólera, exclamó: 
—¡Desgraciada! 1 Estás encinta! 
Ko aupe negar; caí de hinojos, bal-
buciendo maquiualmente: 
—¡Perdón! 
M i padre de un salto se precipi tó so-
bre mí y me levantó acudiéndome 
fuertemente: 
—¡Dime quién fué el miserable! 
Ante aquella violencia recuperó al-
guna energía; se secaron las lágr imas 
en mis ojos y mis labios no temblaron. 
—No. 
Me dió tal puñetazo en la cabeza, 
que perdí la vista. 
—¡Habla! ¡lo mando! 
—No. 
M i padre, que continuaba golpeán-
dome por la espalda, me empujó con-
tra ía pared. 
La cólera que brillaba en sus ojos 
era terrible. 
—¿Quieres que te aplastet ¡Malva-
da! ¡Infame! Habla, repito. ¿Dónde co-
nociste á ese hombre? ¿Quión es? 
—No hab la rá la desvergonzada, con 
seguridad,—dijo fríamente m i herma-
n0i—y en cambio, por causa suya, se-
guiremos deshonrados, y todo el mun-
do nos señalará eon el dedo. ¡Ahí bien 
dijiste un día, padre mió : ^Felicidad 
no puede ser m i hija, , . 
A l escuchar aquel innoble^ y v i l ul-
traje á una memoria para m i sagrada, 
no supe contenerme. 
—Insultas á nuestra madre—excla-
mé con ímpetu fiero. 
—Mira quién se erige en pa lad ín de 
la virtud—dijo secamente m i herma-
no. — Y tá ; papá, ¿consentirá! que per-
manezca bajo este techo? Si no la echas 
me iré yo. 
Sola con m i padre hubiera podido 
defenderme, invocando la piedad. Pe-
ro la presencia del que renegaba de su 
hermana, manchando villanamente la 
honradez de su madre, me Incitó á no 
darle la alegría de una humillación, y 
ni exhaló un lamento, n i demandé gra-
cia. 
—Quédate aquí—dije resueltamente. 
—Ya que tú sólo eres hijo de nuestro 
padre, nadie me retiene en esta casa, 
como nadie tiene derecho para ator-
mentarme ó insultarme. Desde este 
momento reclamo mi libertad y la de 
mis acciones. ¡Adiós! 
M i acento convencido le pareció á 
mi padre el colmo de la impudencia, y 
perdiendo toda serenidad se arrojó so-
bre mí, golpeándome de modo despia-
dado, mientras mi hermano, en lugar 
de librarme de su arrebato, decía f r í a -
mente: 
—Más, más; merecería que la aplas-
taras. 
Yo procuraba librarme de] aquella 
paliza descomunal, pero sin proferir 
un sollozo, n i derramar una lágrima. 
Cuando mi padre se sació, me expulsó 
del cuarto gritando: 
—Ahora vete, desvergonzada, y ¡ay 
de t i si llevas mi nombre! 
—Es el ele dos verdugos,—pror^upi-
pí presa del vértigo, anhelante, sofo-
cada, como loca,—y lo desprecio. Usa-
ré él de mi madre. 
Me alejé corriendo de m i casa, y con 
el rostro encendido, maltratada, me 
refugió en la de mi nodriza, buscando 
asilo y protección. La pobre mujer se 
asustó al verme en tal estado. Me co-
gió del brazo, me condujo á su cama y 
besándome tiernamente dijo: 
—No me cuentes nada; veo que su-
fres. Descansa, y mañana me lo d i rás 
todo. 
En efecto, al día siguiente me sent ía 
mejor y pude referirle lo sucedido. Le 
habló del hombre que me hizo madre, 
y de mi firme intención de dir igirme á 
Tur ín para encontrarle. 
M i nodriza intentó quitarme una 
ilusión que le parecía loca. 
—No verás más á ese infame—me 
dijo;—Es demasiado tarde. ¿Por qué 
no hablaste antes? 
—Esperaba que volviera; pero si él 
no me busca le buscaré yo, y aunque 
me aguarde una vida de sufrimiento, 
acepto mi destino. 
Comprendiendo la inut i l idad de sus 
ruegos, mi nodriza no pensó más que 
en facilitarme los medios de cumplir 
m i propósito. 
Su delicada salud y sus muchas ocu-
paciones la impedían acompañarme á 
Tur ín; pero se obstinó en que recibie-
ra todos sus ahorros, á fin de que aten-
diera á las primeras necesidades^ ro-
pa, criada, etc., y me dió una carta d» 
recomendación para una comadrona de 
la calle de San Francisco de Asís. Una 
semana después me encontraba en Tu-
rín, como perdida en esa gran ciudad 
desconocida, en la que todos eran ex-
tranjeros para mí. 
uVarias veces, mirándome en el es-
pejo situado sobre la cómoda del cuar-
to que me destinó la comadrona, ex-
clamó mentalmente: 
"—Pero, ¡Dios mío! ¿soy yo misma? 
* Temblaba al pensar que el propio 
Diño podía no reconocerme al encon-
trarme. 
"Concurr í á los lugares máa frecuen-
tados con la esperanza de verle. ¡Inú-
t i l empeño! Pasaron seis meses y fui 
madre, de un hermoso niño. Me pare-
ció que un rayo de sol descendía á m i 
alma iluminándola. El amor á mi hijo 
vino en substitución del odio que á su 
padre, el v i l seductor, profesaba. J u r ó 
que vivir ía para mi .h i jo . Me queda-
ban cerca de doscientas libras del d i -
nero que me regaló mi nodriza. Con 
ellas viví uu mes y busqué trabajo en 
este tiempo. 
" H a b í a dejado la compañía de la co-
madrona y arrendado las habitaciones 
de una casa situada en una travesía de 
Santa Teresa. Con el producto de la 
venta de unos pendientes, de una sor-
tija y de un reloj, recuerdos queridísi-
mos de m i madre que jamás abandonó, 
is-pude adquirir los muebles más i n d 
pensables. 
" M i hijo en nada me molestaba; era 
robusto y tranquilo. Dormía muchas 
horas del día, que yo ocupaba en hacer 
encajes y labores. 
" M i salud era excelente, á mi sem-
blante tornaron los colores, y aun cuan-
do la imagen de aquel hombre turbaba 
mi pensamiento, me consideraba feliz 
porque el amor á mi hijo llenaba todo 
mi corazón. En la casa me conocían 
por la señora Felicidad, y todos me 
querían y respetaban creyéndome via-
da. Yo les dejé en su creencia. 
"Una mañana que salí para realizar 
algunas compras, dejando á mi hijo a l 
cuidado de una vecina, al pasar por los 
soportales de la Plaza de Víc tor Ma-
nuel, creí reconocer á un elegante jo -
ven que avanzaba á mi encuentro, 
acompañado de otro. Súbi ta conmo-
ción hizo latir mi coraz-ón fuertemente. 
D i algunos pasos y me volví para mi-
rarlos. Palidecí. Hab ía reconocido al 
propio Diño. 
"—¡ A h ! ¡al fin te encuentro!—excla-
mé cerrándole el paso. 
" E l al verme retrocedió instintiva-
mente, pero en seguida se repuso. 
» "—No sé á quién se refiere usted, 
señorita —dijo fríamente. 
" — A t í sólo. Diño, que me has se* 
dueido y al que hace largo tiempo 
busco. 
D I A R I O D E 1^4 M A R I N A - E d i o i ó n da la tarde.-Septiembre 25 de 1905. 
El tiempo 
{FOT Telégrafo; 
Santa Clara I | de Septiembre de lñ.05 
A la* 12 y SO p. m.. 
A l D I A R I O D E L A M A B I X A 
Habana 
I>a depres ión b a r o m é t r i c a s i groe 
acentiuindoHc con el c a r á c t e r de t em-
poral ciclónico. 
Jover. 
Batana, Septiembre £4 de 1905. 
En la oficina de la E«taciótt Meteoro-
lógica de la República, se no» han tacili-
tado loa siguientes datos fobre el estado 
del tiempo durante ol día de ayer: 
iMáxi Mín' Me<l 
\ — 
Termómetro centIgrudo..pS.8 2^.Ü |26.6 
Tensión del v a p o r del L ^ 
agua. m. m. . .^ ¡ 2 1 . 4 1 2 0 . 0 0 2 0 . 7 3 
Humwlad relativa, tan-j .1 1 71 85 
Barómetro corregido 10 a. m. 758. ñO 
m. m I 4 p. m. 767.70 
Viento predominante E. 
Bu velocidad media: m. pór se-
gundo ^ * 
Tutal de kilómetros. 177. 
Lluvia, m. m 0.0 
"las i L i e e i o i i s 
L O S L I B E R A L E S 
En la tarde de ayer se reunió el Co-
mité Ejecutivo de la Convención Na-
cional del Partido Liberal, y después 
de declararse en sesión peraiatiente, 
se tomaron los siguientes acuerdos que 
al pie de la letra reprodneimos: 
1? Recomendar á los liberales que 
acudan á inscribirse como electores, 
mientras resuelve, con la urgencia que 
ellas demandan, las trascendentales 
cuestiones que catán sometidas á su 
consideración. • 
2V Hacer públ ica una exposición jus-
tificada de los hechos violentos ilegales 
y arbitrarios realizados con motivo del 
período electoral y durante el día de la 
eltcción de las mesas, como fundamento 
de acuerdos y medidas que se adopten. 
3? Recomendar eficazmente á todos 
loa organismos del Partido la mayor 
cohesión y disciplina en estos momen-
tos. 
4 ? Aprobar el acuerdo de retrai-
miento adoptado, para la elección de 
mesas, por la Comisión electoral de la 
Habana. 
Detenc ión de Ferrara 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría ile Gobernación, en Placetas 
fué detenido el sábado el «efior Orestes 
Ferrara, en causa por sedición y alte-
ración del orden. 
Telegramas oficiales 
Santa CJarâ  Septiembre 2$. 
á fas 12 p. m. 
Becretario de Gobernación. Rabana. 
Alcalde de Lajas telegrafía lo si-
guiente: "Efectuadas elecciones, orden 
completo". 
Sanz, Gobernador p. a. 
Guane, Septiembre 24 
á tns S p. m. 
Secretario Gobernación, Habana. 
Verificadas elecciones reinó orden 
completo en todo el término, á ezeep-
ción del barrio de laa Acostas que un 
grupo impidió la constitución de la 
mesa provisional. Juzgado conoce he-
chos, no habiendo que lamentar des-
gracias. 
Murrieta, alcalde. 
Santa Clara, Septiembre 24 
á las 12 p . m. 
Secretario Gobernación, Habana. 
Verificadas elecciones juntas inscrip-
ciones; orden completo. Los 10 colé 
gios este término copados por coalición 
moderada-nacional. 
Germán Mata, alcalde municipal p. s. 
riaeetas, Septiembre Sj. 
á las 10 y Jf.0 p. w. 
Secretario Gobernación, Habana 
Celebradas elecciones cu todo el ter-
mino. Colegio Placetas Re alteró orden 
breves momentos. Resultaron 8 heri-
dos de arma de tnego, dos de ellos gra-
ves. Demás colegios sin novedad. La 
Guardia Rural y policía muuicipal 
cumplieron con su deber. 
Pío Cantejo, alcalde. 
Matanzas, Septiembre 24. 
á las S y 55 p. vi. 
Secretario Gol>ernación, Habana. 
Según datos enviados por Alcalde & 
este gobierno, moderados han copado 
| los 36 colegios de Matanzas; los 7 de 
" J a g ü e y Grande; los 7 de Cárdenas; los 
3 de Unión de Reyes; los 36 de Colón; 
los 9 de Martí y loe 9 de JoTellanos. 
En Alacranes coparon do sos 6 cole-
gios 6, y ganaron 1. En Boloudrón co-
paron de sus 11 colegios 5, ganaron 2 
é intervinieron cuatro. De Pedro Be-
tancourt no se suministraron datos 
porque están incompleto». Mañana se 
dar# cuenta con ellos. 
Leouona, Gobernador. 
Baaua la Urands, Septiembre SS, 
7 p. m. 
Freyre Andrade. 
Habana. 
Terminadas elecciones con el orden 
más completo. He copado todas las me-
sas. Lo saluda, 
Itobau. 
Pinar del Fio, Septiemhre U , 1 p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Alcalde San Juan y Martínea, Con-
solación del Norte, Consolación del Sor, 
Guanajay, Cabafias y San Cristóbal, 
han comunicado por vía telegráfica ha-
ber transcurrido día de ayer y consti 
tuídose juntas de inacripeióa sia no-
vedad, comunicando Pinar del Río por 
escrito ha ocurrido dos reyertas poca 
importancia. 
Luis Pires, Gobernador. 
Sania Clara, Septiembre %4, 
10 y 45 a. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana, 
El Alcalde de Placetas telegrafía lo 
siguiente: "Celebradas elecciones cole-
gios Placetas se alteró el orden y fué 
reulableeido. Hubo varios heridos le-
ves y cuatro graves. Colegios rurales 
no hay todavía noticias del resultad* 
elecciones. 
Sane, Gobernador.—P. 8 ." 
Santa Clern, Septiembre 24, 12 p. m. 
Secretario Gobernación. 
Hit baña. 
Alcalde de Caibarién me dice lo ai-
guieate: "Partido Libural, visto fraca-
so, se ha retraído á las 4 p. m. de los 
colegios.'' 
San*, Gobernador.—P. S. 
Cien/riegos, Septiembre, 24, 
10 y 46 <*• m' 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
De 34 colegios compóneso este tér-
mino, resaltando copados 33 por mode-
rados y ano intervenido. General Es-
querra luchó en colegios Gavilán, Gua-
naroea y Sierra, y no pudo obtener n i 
la intervención. Ruperto Pina luchó en 
Guaos é igualmente fué eopado. Anas-
tasio Ramírez luchó en Guasimales y 
fué copado. Beath luchó en Campiña y 
perdió del mismo modo. Los términos 
municipales Rodas, Palmira, Cruces, 
Lajas, Ranchuoloa y Esperanza, igual-
mente eopados. Liberales han lacha-
do en provincia, pero han sido derro-
tados. 
Pérez Merales. 
Santiago de Cuba. Septiembre 24 ] 
10 y 16 p. m. | 
Secretario Gobernación.—Habana. 
Mesas inscripción dos barrios San 
Luis copadas por los moderados y ter-
cera mesa ganada. En J ignan í , barrio 
Baire, ganada por moderados y copado 
Babincy. Bayamo, barrios Buey cito, 
Cauto y Guisa copados por los mode-
rados. Veguita copado por los liberales. 
Baracoa copado por los liberales mesas 
Sitio y Yelázquez; ganadas por libéra-
los la de Sabanilla y por los moderados, 
la de Imías. Caney ganadas por los 
moderados mesas de la cabecera Zaca-
tecas v Dos Bocas. Copadas por los mo-
derados Barajagaa. Jlanadas por los 
liberales Sevilla y Cristo. 
Jero Sajol, gobernador. 
San Luis, Septiembre 24, 9 a. m. 
Secretario Gobernación.—Habana. 
Resultado para consvituir junta defi-
nitiva inscripción, copados por modera-
dos barrios Llanada, Barrigones, Pali-
zadas y Tirado; mayoría por modera-
dos barrio, pueblo ó intervenidos por 
moderados barrio Río Seco. Fal-
tan datos, barrio Barbacoas. Tengo no-
ticia» copados por moderados. Ordeu 
completo en todo el término.—Bsta-
blecid'a por liberales una queja por 
atropello, resolviendo la mesa por una-
uimidad desestimarla por no ser justa. 
—Hoy se remite al gobernador provin-
cial. 
Clemente H . Croe, alcalde p. s. 
MUEBLES 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
«electo, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J. BORBOLLi, COMPOSTELA 56. 
C- 1676 1 St 
DE NUESTROS CORRESPONSALES 
E n Pinar del Rio. 
Las elecciones han sido más movidas 
en este término que todas las que se re-
cuerdan por los habitantes de Vuelta 
Ahajo. 
Triunfaron los moderados que fueron 
| al copo decididos y que están encanta-
j dos del resultado obtenido, pues según 
ellos, supera á sus más lisonjeras espe-
ranzas. 
Lo» liberales, por su parte, dicen que 
jamás se ha representado con mayor 
descaro una farsa electoral; que fueron 
amañadas las mesas provisionales; que 
los votos entraban de cuatro en cuatro 
en la urna y que no había modo de que 
se consiguaran las protestas de loa elec-
tores. 
Lo cierto es que hubo pedradas, car-
gas de la policía, intervención de la 
Guardia rural y otras lamentables cir-
cunstanoiaa para la responsabilidad del 
sufragio. 
Hubo dos heridos graves: el mestizo 
Evaristo Ríos Sal azar, de un golpe de 
club en la cabeza, y el mestizo Emil io 
Bultráo Moroflo, de una pedrada en la 
caía. 
La piedra, según se dice, fué lan-
zada por el moreno Avcl ino Hernán-
dez í iba disparada contra un policía. 
Loj ios heridos son liberales. 
IpttjChamizo fué detenido el licencia-
do Ibrahin Urqoiaga, de filiación libe-
ral, w.sado de haber arrebatado la 
urna. Está preso en la cárcel á dispo-
sición del Juez de InBtruceión. 
El resultado del escrutinio, hasta la 
fecha en la provincia, es como signe: 
Pinar <í«Z/fio—Los moderados copa-
ron las mesas en 18 barrios de los 10 
de que se compone el té rmico. En el 
deJChamizo se suspendió la elección por 
violación que se achacan á los l ibe-
rales. 
Guanajay.—Lot moderados coparon 
cuatro colegios, ganaron ocho y per-
dieron la elección en uno aunque lo-
grando Intervenir la mesa. 
Cabañas.—De loa once colegios, seis 
ganados por los moderados. 
Artemisa—Se compone de 1 3 colegios. 
Copados por los moderados 3 : ganados 
5; intervenidos 3. Loa liberales copa-
ron 2 colegios. 
San Cristóbal—Los 23 colegios copa-
dos por los moderados. 
Vinales—Tte los 13 colegios 12 copa-
dos por los moderados. 
Consolación del Norte.—Copados por 
los moderados los once colegios de que 
se compone el término. 
San Luís—Consta de 7 colegios. Los 
moderados coparon 5; perdieron uno é 
intervinieron otro. 
(ensolaeión del Sur—Ganaron los l i -
berales; pero los detalles son defi-
cientes. 
San Juan y Martines—Coparon los l i -
berales, menos el colegio de Luís Laso 
que tné copado por los moderados. 
Guane—Trinafaron loe liberales. 
Mantua—Son escasas las noticias; pe-
ro éstas indican que vencieron los mo-
derados. 
En resumen: han triunfado los mo-
derados donde los alcaides eran mode-
rados, y los liberales donde los alcaldes 
eran liberales. 
Reina tranquilidad. l ío falta quien 
profiera amenazas, que probablemente 
nunca serán llevadas á cabo, á menos 
que de fuera de la provincia se diera 
una consiga» y uo ejemplo en daflo del 
orden públ ico. 
P l Corresponsal. 
Pinar del Río, Septiembre 24 :delí>05 
De Santa Clara. 
23 Septiembre, 1905, á las 7.SO, p. m. 
D I A C I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Efectuada la votación de hoy con to-
da tranquilidad. 
E l Corresponsal. 
De San Antonio de lo? Bafios. 
24 Septiembre, á las 8, a. m. 
DlAKIO D E LA M A E T K A . 
Habana. 
Celebradas ayer eleceiones con mucho 
orden. De 22 colegios ganaron los libe-
rales 19. Casi todoB copados. 
El Corresponsal. 
De Pedro Betancourt . 
2S Sept embre, 1905, 9.15, p. m. 
D I A K I O os L A M A R I N A . 
Habana. 
Elecciones celebradas con orden com-
pleto en todo el término municipal. 
Barrios de Cabecera, Navajas, Punta 
Brava, Tramos, José Claudio, Platanal 
y Ciego copo por los moderados. E l 
Barrio de Linche intervenido. 
D r Puertas. 
De Ciego de Avi la . 
24 Septiembre, á las 9, a. m ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Elecciones celebradas sin un disgas-
to. Orden perfecto. Respecto á la ley 
ejemplo nunca visto. Felici té fuerza 
pública y autoridades Armonía entre" 
adversarios es completa. Vencedores y 
vencidos se unen y se abrazan. 
Celestino Menéndez. 
De Jagrücy Graude. 
Septiembre 24 de 1905. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Efectuadas las votaciones copo com-
pleto por los moderados en las ocho 
mesas del término. Orden completo sin 
tvner que lamentar el más mínimo in-
cidente. 
E l Jgente. 
De Artemisa 
Septiembre 24 de 1905. 
Sr. Director del D I A R I O D B L A M A R I N A . 
Dada la gran crisis pal í t ica porque 
atraviesa hoy, este poco afortunado 
país, tengo una satisfacción completa 
en hacer público por este medio que se 
verificaiou ayer las alecciones para las 
mesas que en su día han de recibir el 
voto popular en las elecciones genera-
les, sin que perturbase el orden público 
el incidente más t r iv ia l ; liberales y 
moderados compitieron ea corrección y 
librando leal lucha arrojó el escrutinio 
el siguiente resaltado. 
De las treces mesas, obtuvieron los 
moderados ocho y los liberales cinco, 
entre ellas tres, copadas por los mode-
rados y dos por los liberales. 
£1 Alcalde señor Calata con sus 
gnardias y el señor González teniente 
de la Gnardia Rural con su fuerza, 
distribuidos todos con tacto y oportu-
nidad, no cesaron de v ig i la r cooperan-
do por tanto al resultado obtenido. 
Prueba de tanta cultura y correc-
ción dado por este término en circuns-
tancias tan difíciles, hablan muy alto 
en pro de sus vecinos, demostrando 
qne saben qne los beneficios logrados 
por la fuerza y con sangre, costando tan 
earos, no son duraderos, en cambio los 
alcanzados por ana propaganda racio-
nal y justa no se pierden jamás . 
E l Corresponsal. 
De Sancti Spiri tus 
Septiembre 25, á las 7 y SO p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
M i partido copado seis mesas, ga-
nado ocho, intervenido dos, perdida 
una insignificante. Diga al Presidente 
qne nosotros protestamos contra inai-
cuaciones calumniosas del Bacuinismo 
en lamentable suceso Cienfuegos. 
Martines Moles. 
LO BE CIENFÜE80S 
Sancti Spiritus, Septiembre 23. 
Presideate de la R e p ú b l i c a . — H a -
bana. 
Si lo» sucesos realiaados en Cien fue-
gos fueron como se me ha comunicado, 
ante el pueblo de Caba, ya que otra 
acusación es imposible, acuso al Go-
bierno que V . preside como responsa-
ble del asesinato de Enrique Vil luen-
daas—García Cañizares, Presidente de 
la Cámara. 
Visto el Estatuto de presu puestos del 
Consejo Provincial de la Habana para 
el ejercicio fiscal de 1905 á 1906 , apro-
bado en sesión del día 4 del presente 
mes. 
Resaltando: que por Decreto de 2-4 
de Julio del corriente año so dispuso 
se dieran do b a j a en el anterior Estatu-
to de presupuesto las sumas de $ 2 9 , 9 6 0 
para atender al sostenimiento de la Es-
cuela de Artes y Oficios y la de $ 1 , 0 0 0 
para «iqnisiciÓM de una casa para lo» 
menores hijos del difunto Consejero 
Provínola! sgñor José Prado, debiendo 
red»cir»e en'igual proporción el presu-
puesto de ingresos. 
Resaltando; que el Consejo en el nue-
vo Estatuto en vez do reducir «1 Pre-
snpaesto de ingresos alimenta las con-
signaciones para ia construcción de ca-
rreteras y para atender al servicio que 
demanden las calamidades que pudie-
ran sobrevenir, así como lo» socorros 
que se acordare» hacer, dejando intac-
ta, por consiguiente, la ascendencia del 
presnpue.no de ingreso». 
Considerando: que so ha dejado in-
cnmplido el citado Üecreto de 24 de 
Julio del corriente aCo. 
Con esta fecha, haciendo uso de la» 
facultades que me concede el inciso 12 
del articulo 68 de la Constitución y el 
artículo 39 de la Ley Provincial, á pro-
puesta del Secretario de Hacienda ven-
go en resolver en vi r tud de no haberse 
cumplido lo dispuesto por el citado 
Decreto de 24 de Julio últ imo, suspen-
der la eiecución del nuevo Estatuto de 
presupueste del Consejo Provincial de 
la Habana, debiendo reba arse por tan-
to, del presupuesto de ingresos, la su-
ma de $30 ,960 y la misma cantidad en 
el presupuesto de gastos en la forma 
dispuesta. 
Habana, Septiembre 19 de 1905. 
T. EaTRAJDA P A L M A . 
Secretario de Hacienda, 
J. Rius R I V E R A . 
E l Digestivo Mojarrieta cura en un día I m i 
indigestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres nic-ses las más graves enfermedades cró-
nicas del e s t ó m a g o y grastrointestinales. 
A S i m i S VARIOS. 
EN PALACrO 
El Jefe del Partido Moderado, doc-
tor Méndez Capote, conferenció esta 
mañana con el Presideate de la Re-
pública. 
En la entrevista se t ra tó del resulta-
do de las elecciones de mesas de ins-
cripción. 
E L P E E S I D E N T E 
Hoy, como de costumbre, acudió á 
Palacio el Presidente de la República. 
Los Recretarios de Gobernación y do 
Estada y Justicia esta vieron despa-
chando con él los asuntes de sus res-
pectivos departamento». 
u u . SQUIEBS 
Proeedente de New York llegó esta 
mañana en el vapor americano Espe-
ranza acompañado de su familia, Mr. 
Squiers, Ministro de los Estados U n i -
dos. 
F E L I Z V I A J E 
Para loa Estados Unidos salió el sá-
dado por la vía Tampa, el señor don 
Carlos de Zaldo. 
AQEESIÓN 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernaoión, ayer fué agre-
dido ol Presidente de la Junta de Edu-
cáciéu de San Antonio de los Baños, 
don Isidro Contreras, por A n d r é s Gar-
cía Contreras. 
£1 agresor ha sido detenido. 
EL BEÑOS CEUZ 
El Secretario del Ayuntamiento de 
Lajas, don Agustín Cruz, padre del 
Representante liberal del mismo ape-
llido, celebró esta mañana una confe-
rencia con el Secretario de Gobérna-
cióa, tratando sobre las renuncias de 
los concejales del Ayuntamiento de 
aqael término. 
La entrevista fué muy cordial. 
ME. SQUIERS 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos, estuvo esta mañana en Palacio 
ol Ministro de los Estados Unidos, Mr . 
Squiers, con objato de saladar al Pre-
sidente de la República. 
El señor Estrada Palma recibió al 
Ministro en el salón azul de la Casa 
Presidencial. 
En esta entrevista »e t ra tó largamen-
te de los sucesos de Cienfuegos. 
EL AYUNTAMIENTO DE LAJAS 
Lajas, Septiembre 24, 1.S0 p.m. 
Secretario Gobernación, Habana. 
Ha» presentado individualmente, 
por ordeu sucesivo, renuncia» cargos 
concejales este municipio, Esteban 
Cruz, Felipe Cruz, Juan Bemba, Enri-
que López, José Cruz, Ju l i án Gonzá-
lez y Eligió HernáadeE. —Existo va-
cáute oaterior de Juan Oqueudo. No 
quedando dos tercera» Consistorio que 
pudieran nombrar nuevos concejales, 
ruégele que al aceptar renuncia expre-
sando concejales nombre á Clemente 
Ramírez, Adolfo Pérez, Alfredo Pérez, 
Francisco Puertas, Eduardo Gi l , Ga-
briel Cruz, Agust i» Ajur ia y Tomás 
Velazco. 
Paredes, Alcalde p.». 
GOBIS-RNO C I T I L . 
Eu el Gobierno Civ i l se han recibido 
guraqte todo el día de ayer mult i tud 
¡le telegrama» y telefonema», en los 
cuales se da cuenta del resaltado de 
la» elecciones. El copo por el partido 
moderado ha sido completo. La tran-
quilidad y el orden están asegurados y 
no se teme que ocurran nuevo» dietur-
bio». 
De Idiomas, Taquigrafía, Meeanorrafla r T e l e T a f l a 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . SAN IGNACIO 49. 
E a «ole castro mewt se oa^de 1 a I m h m «a e n t A . i i i ¿ mm 1— 
U s s c s de fc de laxsaSaaa á ^ d e l a n o c h e . 13013 
M 7 8 . 
e s t a d o ^ m r o o s 
Servicio de la Prensa Aso jiadA 
DE I l O Y 
L A FIEBRE A M A R I L L A 
Xmeva Orleans, Septiembre 
sábado se registraron eu esta ciudad 
4 6 casos nuevos de fiebre amari l la y 
O defunciones, y el domingo hubo 
#4: atacados y 2 muertos. 
BASE N A V A L 
Londres, Septiembre 2 5 . " P i o e el 
Observador que el gobierno de 1» Oran 
Bretafia ba decidido establecer una 
base naval en Siusrapore, como parto 
de ua nuevo y vasto proyecto de de-
fensa imperial . 
F R A N C I A Y V E N E Z U E L A 
Carácas , Septiembre 2 5 . - - E l go-
bierno francés ha pedido al de Vene-
zuela que reconsidere la ú l t i m a nota 
que ¿toaba de pasar á Francia. 
U N A R O M B A 
Pekin, Septiemhr» 25.—Ayer hizo 
explosión uua bomba do d inami ta en 
un tren salido de esta capitat, que 
conduc ía á una de las cuatro comlsie-
nes que el gobierno ha ordenado va-
yan ai «xlrangrero á estudiar los m é -
todos polí t icos que se observan en las 
p r imera» naciones del mundo. 
De resultas de la explos ión , murie-
ron cuatro oficiales de poca gradua-
cióu, resultando heridos otros veinte. 
Entre lo» heridos se encuentran el 
Principe Isaitche y el exmlnis tro de 
china en ios Estados Unidos Wi-Tinar-
Fang. 
Afortunadamente la» heridas do es-
tos dos personajes, son bastante le-
ves. 
Los autores del atentado fueron 
muer to» . 
A R M E N I O S Y T A R T A R O S 
B o k ü , Septiembre 25 . -Han sido fir-
mados ayer tarde lo» acuerdos p re l i -
minares para concertar la pax entre 
armonios v t á r t a r o s . 
A L E M A N E S Y HOTENTOTES 
Ber l í n , Septiembre Jf^.—Segriin no-
ticia» del Afr ica or iental , ha llegado 
a Ki lvra la columna del general tí-ra-
wor th , despué» de haber causado 
g-ran n ú m e r o de bajas á lo» rebeldes 
en un combate efectuado el d ía seis 
del corriente mes. 
Las t ropa» alemanas rechazaron el 
ataqua que los hotentotos hicieron 
sobre la plaza de Mahenge, c a u s á n -
doles 3 5 0 baja». 
OTRO CICLON 
Boma, Septiembre 2 5 . - - O t r o c ic lón 
ha causado ayer p é r d i d a s enorme» en 
la Calabria. 
ACTO P U N I B L E 
San Peiersburgo, Septiembre 25,— 
Se^ún noticia» recibidas en esta ca-
pi ta l , los japoneses se apoderaron 
cerca de Nikolscoe, del vapor ameri -
cano M o n t a ñ a , d i r ig i éndose d e s p u é s 
á las islas Kommander , las cuales 
ocuparon izando la banderado su na-
ción. 
V E N T A DE V A L O R E S 
Nueva York, Septbre. 25.—El «Abado 
so vtmdieron en La Bolsa de Valores 
de esta plaza, 407,100 bonos y acciones 
de las priacipales empresa» que radican 
en lea Estado4 Unidos. 
PARTIDOS POLITICOS 
P A R T I D O LIBÍTRAL. 
Mesa ejecutiva. 
De orden del «jfior Presidente se cita 
á lo» miembros de la Mesa Ejecutiva y 
á lo» Delegado» á la Convención Nocio-
nal y Senadores y Represen tan tes que se 
encuentren en eata ciudad, para que se 
sirvan asittir á la reunión que tendrá lu-
gar en el día do hoy, lúnes, á las tres de 
la tarde, en los salones dol Circulo L i -
beral. 
Habana, Septiembre 25, 1905. 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez. 
Secretario. 
MERCADO JSONETiEIO 
GAJSA.S D B C A . 3 1 R l a 
Flatb»ipaftola.... de 80>^ á 80% V. 
Oald*rilia de 84 á 85 V 
Billetes B. £kpa-
fiol de 5 á V. 
Oro amerieaao) . „ . 
eontra ospaflol. } ̂  110 4 ̂ V * 
Oro amer. contra \ & o* n 
plata espaftola. / ft ^ r ' 
Contonee ft 6.55 plata. 
E s caatidadev á 6.56 pinta. 
Luises „ á 6.24 plata. 
En cantidades., á 5,25 plata. 
£1 peso amono- \ 
no en plata e»- v á 1-36 V. 
pafiola | 
Habana. Septiembre 25 do -
E L " A T L A S " { 
Con ganado entró en puerto el domin* 
go el vapor noruego Attar, procedente de 
Puerto cabello. 
E L "SENECA" 
Con carga y pasajeros fondeó en bahía 
el domingo el vapor americano Sésuca 
procedente de Tampico. 
E L " M A R T I N I Q U E " 
Procedente de Miaini y Cayo Hueso 
fondeó en puerto en la inaQana de hoy el 
vapor americano Mariinique, con carga 
y 10 pasajeros. 
GANADO 
Por el vapor americano Seguranza se 
ha recibido en esta plaza el siguiente ga-
nado procedente do Veracruz: 59 vacas, 
ft9 crías, 166 vacos horra», 33 añojos, 17 
caballos y 38 yeguas, para los seflores I . 
Plá y C?, y 82 caballos, 48 yeguas, 20 va-
cas horras, 2 vacas y 2 crías, á la Orden, 
V E N T A S EEECTÜADAS HOY. 
Almacén: 
200 Ci L i manteca L a Cubana, f 135¿ qt. 
5 0 C i U „ „ ^ « „ 
S5 Oí jabón L a Calaboza, $0 c. 
PUERTO DEJLA HABANA^ 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 24: 
De Puerto Cabollo, en 6 dias vap. ngo. Atlafc 
cap. Lamen, toncU. 0S9 con ganado á Si& 
ve 1 ra y Ca. 
De Tampico, eq 3 dia», vp. amer. Séneca, o^j 
pitan Cierté». tonda. 2927 con carga y 7 p id 
sajeros a Zaldo y Ca. 
Dia 25: 
De N. York, en 3}i diaa vp. amer. Efperanz», 
cap. Rogo ra, tu u da. 4702 ctm carga y 157 
pasajeros a Zaldo y Ca. 
De Miarai y Cayo Hueso, en 8 horas vp. ame. 
ricauo Martinique, cap. Dill , tonds. 996 coa 
carga y 10 pasajeros, a G. Lawton, C . y Ca¿ 
De Veracruz y escalas, eu & W días vap. ameri-
cano Segurenca, cap. Oakes, tonds. 4Ü3J 
con carga y 8S pasajeros a Zaldo y Ca. 
S A L I D A S 
Dia 25. 
C. Hueso y M»:>mi, rp. amer. Martiniqne. 
Veracruz y escalas, vp. amer. Esperanza. 
Aperturas de registr> 
N. York, Cadiss, Barcelona y Génov» , vp. ea* 
paaíol Manuel Calvo, por M. Gtaduy. 
Breoien y escalas, vapor a l emán Coblenz, pof 
Schwab y Til lman. 
Hambur^o y escalas, v i» Corufia, vapor al»* 
man Alb ins l» por Heilbnt y Rasen. 
Buques con registro abierto 
N. York, vp. amer. Seguranoa, por Zaldo y 0* 
Veracruz y escalas, vp. ara. E speranza, por 
Zaido y Ca. 
N. Orleans. vapor amer. Eycelsior por M. B. 
Kingsbury. 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egd*, por 
L . V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palateala. por Br i -
dat, Montroa y Cp. 
Ellefcmere (via Marial) barca sueca Glaalara, 
por L . V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Leander, por L u i s V . P l a c í . 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X J I I , por Manuel 
Otaduy. 
N. York, vp. ingrs. Bleenfonteen, por J . B a l -
cells y Ca. con carga de transito. 
N. York, vp. amer. Yucatán , por Zaldo y Cpa, 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp . 
Mobila, vp. cub, Mobila, por L . V. Placé . 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Maa-
cutte, por O. Lawton, C. y Ca. 
Coa 62 pacas y G8S tea. tabaco, 101 bultoi 
muebles, 125 id. provisiones, fratás y vian-
das. 
N . York , vp. amer. Morro Católe, por Zaldo 
y Ca. 
Con 1 bulto, 82 barrí las, 83 pacos y 24S6 ter» 
cios tabaco, 8.S79,6«0 tabacos, 4875 cajas d* 
cigarro», 9000 pacos deazftcar, 920 kilos pl* 
cadura, 40G sacos de abono. 2 barriles y un 
huacal viandrs, 1 id. plátanos, 475 id. p!ña# 
500 cueros, 12 pacas esponjas, 60 tortugas, 
20 pacas guana, 9 barriles miel de abejas, 
4 cajas d á c e s , 227 bultos efectos, 86 piezas 
zn adera d« caoba. 
COMUNICADOS. 
[ I B 
A V I S O Para el día 1? de Oc-tubre se alterará el pre-cio de los frascos de es-te hermoso refresco al igual que otros medi-camentos, desde luego creo que los que crean tener necesidad de elo3 hagan sus compras 1̂ más tardar antes del díâj 3 0 de Septiembre de I 1905. 
0 1765 t2-22 
PÉ P. Mt 
^ - A . F A T sT i f ^ O I D Q 
Dispuesto su entierro paralas cuatro de la tarde 
del día de hoy, su viuda é hijos agradecerán á sus 
amistades, que acompañen el cadáver de la casa mor-
tuoria, San Ignacio 30, al Cementerio de Colón. 
Habana 2 5 de Septiembre de 1905. 
Julia Garceráu,—Belisario, Orlando, y Ophelia Hernánde». 
J& 'No se reparten esquelas. 
18743 1 » 
S é A M A M I ^ J v — E d i c i ó n d e l a t a r d e . — S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 S O S . 5 
a s i 
ei i i m y i i 
i Dicen los fisiólogos y la eatadíetica lo 
Wrobora, que el principal artículo ali-
{nenticio de cerca de una tercera parte 
Me la raza humana, es el arroz. Desde ha-
Ce dos mil afioa éste constituía ya la ali-
tnentación de los hombrea. Pero al arroz 
|ia venido £ hacerle una gran competen-
cia, en el orden fisiológico, el chocolate; 
si es el Tipo Francés, de LA EBTKE-
íhX, nutre y da regortjo al paladar por 
tu exquisito gusto. ¿Verdá, uaté? 
FEEfflTAS ÍJESPüEfflS 
Señorita E . D. R. — Voy á contestar 
sus tres preguntas: 
— E l nombre Inglés Key "VYest signi-
Éca en español Llave del Oeste ó cayo 
¿el Oeste; pero quien impone el uso do 
las palabras es el pueblo y no la lógica; 
y la gente ha dado en llamar Hueso al 
célebre cayo, porque así le sonaba en los 
oídos euaudo lo pronunciaban cu in-
glés. 
— K i el smvl:huj ni el frac se llevan 
nunca en los eutierros. 
— Pnguu ía usted si es cierto que 
cuando una persona está durmiendo y 
habla soñando puede otra persona po-
nerse al habla cou sólo interrogarle re-
ferente á lo que está soñando, ó si es 
cierto qne poniéndole la mano eu el co-
:azón se obtienen mejores resultados, y 
pi es peligroso esto último para la vida 
flel durmiente. 
Hay personas que. sueñan en voz alta 
y como generalmente soñamos las cosas 
que más nos preocupan, no es ex-
traño que un hábil preguntón pueda 
con semejante procedimiento conversar 
?ou el dormido. Pero el resultado no 
Biempre es satisfactorio. Podría citar 
más de un CHSO de un joven 
que á veces habla dormido , y al 
preguntarle c o n t e s t a cou frases in-
coherentes que no tieuen relación algu-
na con lo que se le dice. Los fenómenos 
del sonambulismo y el hipnotismo están 
3Ta muy vulgarizados para que necesi-
ten explicación; pero lo que muchos no 
caben es que hay bastantes individuos 
qne se fingen dormidos ó magnetizados, 
los cuales contestan lo que les da laga-
ña al magnetizador que •le hace pregun-
tas, y le obedecen ciegamente,sólo por el 
gusto de que les atribuyan uua cuali-
dad extraordinaria. 
Keepecto al peligro que trae el po-
nerles la mano sobre el corazón, nada 
puedo decirle. 
— E l tenor Car uso sé que ha cantado 
en el Liceo de Barcelona el año 1903. 
Una yuüjira. — En La Moderna Foeúa 
Obispo 135, hay dos ó tres libros que 
explican las Física elemental á proposi-
to para una persona adulta que quiera 
ajH-ender dicha ciencia. 
Das atqtidas. — Preguntan ustedes en 
qué año y en qué pafs fué inventado el 
espejo. Sólo puedo decir á las bellas in-
teresadas, que es muy antigua la inven-
ción del espejo. Milton dice que cuando 
fué creada Eva, lo primero que hizo fué 
mirarse en la superficie cristalina de un 
lago que teuía á sus piés en el paraíso. 
Este fué ei primer espejo de que hay 
noticia. Los egipcios usaban espejos he-
chos de metal y de una piedra que lla-
maban obsidiana ó spceularia. Los de vi-
drio empezaron á usarseVeuecia en el si-
glo X I I I . Y por cierto que sobre el parti-
cular me contaron cuaudo era niño una 
leyenda. Era un país de naturaleza in-
grata donde no había fuentes apacibles 
ni arroyos cristalinos, y por un contras-
te raro, allí nacióla princesa Lubina, de 
una hermosura sorprendente, que esta-
ba siempre melancólica porque no po-
día ver su propia belleza que todos ad-
miraban prosternados á sus piés. Para 
distraerla, sus padres le compraban 
joyas do gran valor y trajes riquísimos; 
pero cou nada de esto lograban cu-
rarla de su aburrimiento, ü n joven 
qne la adoraba recorrió los países más 
lejanos cou objeto de traerla nuevos re-
galos, y al cabo de largos meses volvió 
con una caja llena de prendas entre las 
que traía una, que dijo sería el eucanto 
de la princesa Lubina. 
—No es posible, le dijeron, no hay 
adorno ni joya que cousiga hacerla son-
reír. 
—Yo traigo un objeto, que la volve-
rá loca de alegría, dijo el joven disfra-
tado de mercader extranjero. 
—¿Qué será eso! le preguutó la prin-
cesa ya curiosa. 
—Una imagen de la mujer que ado-
ro, que primero á tí que á otra ¡oh no-
ble princesa! te será dado contemplar. 
Y abriendo la caja, sacó un cnadrito 
ovalado envuelto en ricas telas, lo de-
senvolvió y lo puso delante de sus ojos. 
E r a un espejo. 
—¡Quién es esta mujer divina que 
Teo aquí retratada, dijo la princesal 
— Eres td misma, dijo el mercader 
f>neBto de rodillas á sus plantas. Pónte a mano en el rostro y verás tu mano. 
Acércate ese cuadro, y verás como esa 
imagen ro besa en tus propios labios. 
L a princesa Lubina conoció aquel día 
la felicidad. Si á las mujeres las obli-
garan á desprenderse de todas sus jo-
yas una tras de otra, el espejo sería la 
última que abandonarían. 
En Barcelona conocí un expendedor 
de carue que teuía un espejo puesto á 
nn lado del despacho. 
. * —iPai» qué estot le preguntaron, y 
él dijo: 
— Porque cuando llega una criada á 
tomprar carne, se mira al espejo, y 
Inientras tauto no ve como vau las pe-
tas. ^ 
T i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
i r u m í l o c e r v e z a ( le L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e jo^ 
DE BRONCE 
¡Modernistas para gas y luz 
eléctrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J . B 0 R B 6 U A , COMPOSTEIA 56. 
1 St 
Para los pobres 
de Andalucía. 
Pisim de m m de m m 
A N U E S T R O S DIOCESANOS 
Hace ya tiempo, porque data de lar-
ga fecha la prueba k que está sometida 
la región andaluza, que nos preocupa 
vivamente la situación de nuestro pue-
blo. 
Tras prolongada sequía, que hacien-
do imposible las labores de campo, 
dejó sin ocupación á innumerables bra-
ceros, vino la pérdida total de las cose-
chas á agravar el mal, que fué desde 
ese momento común á pobres y á ricos, 
quedando los primeros sin amparo y 
los últimos sin medios de socorrer á 
los desdichados en la medida que su 
desventura requería. 
Por cierto que nuestro pueblo está 
en ocasión tau triste dando notables 
ejemplos de sensatez y paciencia, y lo 
advertimos con edificación que se so-
mate resignado á los decretos de la 
Providencia, enderezados siempre á 
nuestro bien, aunque otra cosa veamos 
con nuestros ojos de carne. 
E l Gobierno, hasta el cual hau lle-
gado los clamores de estas probadas 
comarcas, no ha podido menos de pres-
tarles atento oido, discurriendo y ex-
cogitando medios de remediar la nece-
sidad; pero es esta de tal magnitud, 
que ui las medidas del Poder público, 
ni los esfuerzos de los particulares al-
canzan a conjurarlas. 
En otro tiempo, la Iglesia no sólo 
ayudaba al Estado en estos conflictos, 
sino á veces por sí sola los resolvía. 
Las Comunidades religiosas, que so-
lían ser ricas en bienes materiales, y lo 
eran más en amor á las clases necesita-
das, abrían en la hora de las calamida-
des sus graneros, y había pan para to-
dos. 
Los Cabildos, las Iglesias, los Obis-
pos, el Clero en general hacían por su 
parte también santos alardes de gene-
roso desprendí miento, y las calamida-
des pasaban pronto. 
Mas las circunstancias han cambia-
do. L a Iglesia ha venido á pobreza, y 
los que daban en otro tiempo con ma-
no franca se ven obligados á pedir. 
Sin embargo en presencia de un es-
tado de cosas como el presente, y ante 
el cuadro de dolores todavía más gra-
ves, que vemos en perspectiva, no po-
demos dormir tranquilos, y aunque uos 
faltan medios materiales, queremos ha-
cer algo. 
Pero ¿qué? Siempre hemos sido de-
votos de lo pequeño. Cou arenas se 
forman montañas: de arroyuelos cau-
dalosos ríos, y añadiendo soldados á 
soldados ejércitos formidables. Cierto 
que para altas empresas son indispen-
sables sumas crecidas: mas suelen éstas 
más fácilmente reunirse con muchos 
pocos que al contrario con pocos mu-
chos; pues si no es árduo hallar gran 
número de individuos dispuestos á los 
cortos sacrificios, es punto menos que 
imposible encontrar siquiera unos 
cuantos, decididos á imponer á su bol-
sillo esfuerzos superiores. 
Verdad que el realizar cosas valio-
sas con reducidos elementos pide tiem-
po, y el asunto, de que hoy so trata, no 
es de los que dan espera; pero el ardor 
y la actividad todo lo abrevian. 
Sea como quiera, lo que, después de 
pensar mucho, hemos tenido y tenemos 
por viable es abrir una suscripción ge-
neral en toda la diócesis, á la que con-
currirán cuantos puedan contribuir, 
siquiera con una ó media peseta; acep-
tándose no solo donativos por uua vez, 
sino asimismo cuotas mensuales, pues, 
no podemos forjarnos ilusiones, la ca-
lamidad ha de durar hasta que la oto-
ñada se formalice y las lluvias vuelvan 
á aparecer, derramando sobre nuestros 
áridos campos vida y fecundidad. 
Esto es lo que se nos ocurre, y esto 
lo que os proponemos, ó intentamos 
llevar á término. 
L a recaudación, administración y 
distribución de los fondos se hará por 
medio de Juntas, compuestas de suje-
tos muy calificados, y serán Parroquia-
les en los lugares, donde sólo haya una 
Parroquia, y de Distrito donde existan 
varias, dependiendo todas de nn Cen-
tro común, establecido en la Capital de 
la Diócesis, el cual imprimirá activi-
dad y movimiento á las operaciones. 
Las Juntas distribuirán los socorros, 
según la índole de cada localidad^ 
creando cocinas económicas donde se 
pueda, verificando repartos de pan y 
adoptando los medios que la caridad 
les aconseje para que coman los ham-
brientos. 
Las Jautas locales darán conocimien-
to á la Central de sus acuerdos, no pa-
ra que los apruebe, pues son firmes 
desde luego, sino para su noticia, y si 
tuvieran fondos sobrantes, los pondrán 
á su disposición, á íiu de que los desti-
ne á puntos más necesitados, pues si es 
cierto que eu la caridad hay su orden, 
debiendo ser preferidos los propios á 
los extraños, también lo es que á todos 
se extiende su beneficencia, porque es 
universal, y vuela al socorro del que 
sufre sin considerar más que su des-
ventura. 
L a instalación de esas Juntas no pue-
de dilatarse, y por cierto que su cons-
titución es puuto importautísimo, pues 
si se forman de sujetos faltos de presti-
gios, nada obtendrán, y si aun cuando 
seau personas de raro mérito, carecen 
de actividad, quizá se habrán muerto 
de hambre todos los andaluces antes de 
que déu comiemo á su labor. 
Teniéndolo todo en cuenta, y no ol-
vidando tampoco que Sevilla está hoy 
casi despoblada, porque todo el qne 
puede huye de esta temperatura más 
que tropical, hemos fijado nuestra vis-
ta en los sujetos siguientes para qne 
formen la Junta Central. 
Muy II . Sr. Arcediano de esta Santa 
Iglesia, D. Manuel Torres y Torresj 
Iltmo. Sr. Provisor del Arzobispado, 
D. Bartolomé Eomero Gago; Sr. Cura 
de la Parroquia de San Bernardo; don 
José María rf-avo, Abad interino del 
Cabildo de Curas; Sr. D. Enrique Mu-
fioz Gámiz, Hermano Mayor de la San-
ta Caridad; Excmo. Sr. Conde do Pe-, 
fíaflor, Teniente de Hermano Mayor de 
la Eeal Maestranza de Caballería; Ex-
celentísimo Sr. D. Francisco González 
Alvarez; Exemo. Sr. Marqués de To-
rrenueva; Sr. D. Luis Ibarraj Sr. D. 
Ricardo Checa; Sr. D. Gabriel Lupiá-
ñez; Sr. D. Francisco Ayala Alarcó; 
Sr. D. Juan de Dios Soto y Sr. D. Ra-
fael Sánchez Arráiz. 
Las Juntas locales se nombrarán por 
los Curas, olvidando todo humano res-
peto, y no llevando otra mira que el 
bien común. 
Claro es que una y otras Juntas po 
drán aumentar el número de sus miem-
bros cuando lo juzguen conveniente. 
Dos observaciones, y concluimos. 
Es la primera, qne las Juntas, como 
de caridad, no deberán perdonar me-
dio para salir adelante con su empresa, 
que es reunir todo el dinero posible, 
gastarlo con discreción y prudencia, á 
fin de que la hartura de un día no trai-
ga por consecuencia el hambre del si-
guiente, y caminar de acuerdo con las 
autoridades ciriles, para que los comu-
nes esfuerzos de éstas y de las Juntas 
den el resultado apetecido. 
E s la segunda, que aunque valemos 
muy poco, eso poco está á disposición 
de las Juntas, y que no perdonaremos 
sacrificio, á trueque de salvar del 
monstruo del hambre á los desdicha-
dos, q ue buscan pan y no lo encuen-
tra n. 
Sevilla á 17 de Agosto de 1905. 
t MAEOELO, Arzobispo de Sevilla. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío. Comisionado por la 
fábrica de tabacos E l Aguila ¿e Oro, 
tengo el gusto de poner eu sus manos 
la cantidad de $29 50 centavos plata 
española con que los empleados de la 
misma han contribuido para socorrer á 
los pobres do Andalucía. 
También le acompaño la relación 
nominal de los contribuyentes á tan 
piadosa obra por si quiere hacerla pú-
blico en el periódico que V. tan digna-
mente dirige. 
Queda de Y . atto. y s. s. q. b. s¡ m. 
Ernesto Bravo y Puig. 
Departamento de escogida de la Fábrica 
de Tabaco E l Aguila de Oro: 
Flhta. 
D. José Ordiales $ 1 00 
... Celestino Menéndez 1 00 
... Antonio Argudin 1 00 
... Peiayo Guerra 40 
... Angel Freije 21 
... Luciano Rodríguez 20 
... Ramón García 40 
... Jerardo Meuéndez \ 50 
... Félix Menéndez I 20 
... Ricardo Bustillo 40 
... Adolfo Carreras 50 
... Ignacio Peri 60 
... Arsenio Suárez 60 
... Fermín Rodríguez 40 
... Ramón Faedo 60 
... Luciano Fernández 60 
... Alfredo González 20 
... Sandalio Pardo 40 
..; Mauuel Ordóñez 20 
... José M? García 40 
... Manuel García 40 
... Jesús Miranda 20 
... José Rodríguez 40 
... Manuel Mourelle 60 
... Rufino González 60 
... Silberio Menéndez G0 
... Jeferino Alvarez 20 
... José Fernández 40 
... Francisco Mesa % 40 























$ 8 70 
Braulio Rubio 








$ 15 51 
D. Emilio Rivas $ 1 00 
... Carlos Vives 20 
Un ciudadano ~- 20 
Un ciudadano 20 
D. Eduardo Hernández ' 20 
... Bernardo Rosales 1 00 
... Casto Echevarría 1 00 
... Ernesto Bravo 1 00 
... Cecilio García 50 
... Cándido González | 20 
.. José Bundiella | 50 
. . .José Otero • 20 
... Ignacio Alonso 40 
... Máximo Iglesias 10 
R A F A E L P 0 M B 0 
Ko han podido olvidar los que peinan 
canas la impresión que causó entre nos-
otros el hermoso poema del poeta co-
lombiano Rafael Pombo, que publicó 
en sus folletos E l Siglo, hace más de 40 
años, cuando visitó esta isla el ilustre 
literato. Hoy Colombia, su patria, ha 
debido rendirle un homenaje análogo al 
que tributó España á Quintana, prime-
ro, y á Zorrilla, después. Del hecho 
nos habla un periódico de Bogotá, fecha 
7 de Julio^ que acabamos de recibir, 
dice: 
Apenas tenemos tiempo y espacio 
para anunciar al país y á la América 
toda y & todos los que hablan la hermo-
sa lengua castellana, que se aproxima 
la coronación del eminente poeta de 
Colombia, oriundo del fecundo Cauca, 
Rafael Pombo. 
He aquí el acta de una junta celebra-
da con ese objeto: 
" E l dia 6 de Julio de 1905, á la una 
p.m., se reunieron en la oficina de " E l 
Escudo", por invitación especial de 
los redactores de este periódico, y para 
tratar sobre ía manera como debe veri-
ficarse la coronación del gran poeta 
colombiano Rafael Pombo, los se-
ñores; 
Doctor Adolfo León Gómez, redactor 
de "Sur América"; César Sánchez ÍTú-
fiez y Eduardo Echevarría, directores 
de " L a Fusión" y como representantes 
de " E l Correo Nacional"; doctor Ale-
jandro Torres Amaya, director de " E l 
Patriota" y en representación de " E l 
Porvenir"; doctor Manuel Aya, redac-
tor de " E l Sumapaz"; Francisco Here-
dia Márquez, director de "Bogotá" y 
en representación de " E l Mercurio"; 
Rafael Antonio Ordaz, director de " L a 
Idea" y en representación del "Diario 
Noticioso"; y Jesús del Corral y Alfre-
do Gómez Jaime, redactores de " E l 
Nuevo Tiempo". Una vez reunidos 
dichos señores, nombraron Presidente 
de la Junta al señor Jesús del Corral, 
y Secretario de la misma al señor Al -
fredo Gómez Jaime. Después proce-
dieron á deliberar sobre la manera más 
conveniente de llevar á efecto la pro-
yectada coronación de Rafael Pombo, 
para la cual se fijó el 6 de Agosto pró-
ximo. 
Se convino «n las bases siguientes: 
Primera—Dirigirse á todos los pe-
riódicos de la República, para que ellos 
se hagan representar en la fiesta y para 
qne le envíen coronas al poeta. 
Segunda—Abrir dos concursos, uno 
entre los poetas, para premiar los tres 
mejores sonetos dedicados á Pombo, y 
otro entre los pintores, para premiar 
el mejor retrato, al óleo ó al lápiz, del 
cantor nacional, cuya coronación se in-
tenta. 
Seguidamente se procedió á nombrar 
los jueces que deben fallar en esos con-
cursos, y fueron designados por mayo-
ría de votos los señores Rafael Tama-
yo, para el primero, y los señores Pe-
dro Carlos Manrique, Jesús M. Zamora 
y Ezequiel de la Hoz para el segundo. 
Después fueron nombradas las s i -
guientes comisiones: 
Una para organizar la fiesta, forma-
da por los señores Rosa Ponce de Por-
tocarrero, Teresa Tanco de Herrera y 
la señorita Nina Reyes, y por los seño-
res Manuel Aya, Diego Uribe y Rafael 
Espinosa Guzmán. 
Otra para solicitar del Excelentísimo 
señor Presidente de la República su 
valioso apoyo y la colaboración del 
Gobierno en fiesta de tanta trascenden-
cia, compuesta de los señores Julio H. 
Palacio, Jesús del Corral y Alfredo 
Gómez Jaime. 
Otra para hablar con el señor Minis-
tro de Instrucción Pública sobre pnn-
tos importantes, relacionados con el 
acto de que se trata, formada por los 
señores Adolfo León Gómez, A. Torres 
Amaya y Eduardo Echeverría, y otra 
para excitar al señor don Miguel An-
tonio Caro, á fin de que él pronuncie 
el discurso de la fiesta, compuesta por 
los señores Cesar Sánchez Núñez y Ma-
nuel Aya. 
Con esto se dio por terminada la 
Junta, y se convino en consultar par-
ticularmente entre los miembros de la 
Prensa los demás puntos que se relacio-
nen con el proyecto enunciado. 
E l Presidente, Jesús del Corral—E\ 
Secretario, Alfredo Gómez Jaime. 
NUEVA DELEGACION 
Hace pocos días se constituyó en San-
tiago de las Vegas una Delegación del 
Centro Gallego de esta capital. L a cons-
tante actividad de la Directiva de dicho 
centro y el justo renombre de que goza 
por el celo y cuidado con que miran 
por el bien de sus socios hace que au-
menten do un modo notable sus Dele-
gaciones en diferentes pueblos de la 
isla. 
A ese objeto, no hace muchos días 
salió para Santiago de las Vegas una 
nutrida comisión de aquel instituto 
compuesta de su ilustrado y querido 
presidente el doctor Baños y los voca-
les de la Directiva señores licenciado 
Miguel A. García, Barros y Plácido 
Lugrís: por el activo entusiasta y ca-
balleroso presidente de la sección de 
Propaganda D. Francisco Hernández, 
el correcto y amable secretario D. José 
María Candía, y los vocales señores 
Fuente, Brunet Brea, Rey, Margari-
de, Rodríguez fD. K ) y el auxiliar de 
la secretaría señor Nécega á. quienes 
aconpafíaba el presidente y secretario 
de la Delegación del Centro Gallego de 
San Antonio de los Baños, señores Ma-
nuel del Riego y Leopoldo Aroeha. 
A l llegar tan distinguidos viajeros á 
Santiago fueron recibidos eu la esta-
ción por importantes personalidades de 
la localidad, siendo obsequiados con un 
espléndido almuerzo en la gran fincado 
D. Antonio García Tarrio, á cuyo a l -
muerzo concurrieron el Alcalde de San-
tiago, el tesorero del Ayuntamiento, 
los señorea del Comité de Propaganda 
y distinguidas personas. 
Terminado el almuerzo, se pronun-
ciaron brindis entusiastas inspirados 
todos en votos fervientes por la mayor 
prosperidad del Centro y por sus ina-
cabables progresos. 
E n los salones del culto Centro de 
Instrucción de la localidad quedó cons-
tituida la Delegación, asistiendo al ac-
to ol presidente de aquel, el de la De-
legación del Centro Asturiano eu San-
tiago y otros caballeros no menos apro-
ciables. 
Hicieron uso de la palabra pronun-
ciando muy elocuentes discursos los se-
ñores Baños, licenciado Fuente, Barros, 
Quesada y Cremata, éste último presi-
dente del Centro de Instrucción, prece-
diéndose en seguida al nombramiento 
de la directiva, que fué electa en la s i -
guiente forma, no sin haber sido salu-
dados con aplausos los nombres de los 
señores que desde el domingo ostentan 
la representación del Centro Gallego eu 
Santiago de las Vegas: 
Presidente: D. Antonio Gcreía T a -
rrio. 
Vicepresidente: D. Manuel García 
Tarrio. 
Secretario: D. Marcelino Ponte. 
Vicesecretario: D. Rosendo Dorrego. 
Vocales: señores D. Francisco R. Pe-
go, D. C. Candía, D. R. Fraga, D. t 
Domingo Rodríguez, D. P. González y 
D. N. Diaz Yáfiez. 
E l nombramiento de médico reca-
vó en el competente Dr. D. Bernardo 
Gallol. 
Reciban otra vez nuestra afectuosa 
enhorabuena los señores de la Directi-
va y secciones del Centro Gallego por 
el feliz resultado que cada día obtienen 
•en sus valiosas gestiones por el bien del 
Centro y sus asociados. 
GALICIA! 
P R Ó L O G O S 
tm 
M a n u e l C u r r o s E n r i q u e » 
y DB 
A t a ñ a s iq, R i v e r o , 
PRECIO: ün peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos ó Atunaslo Ri vero. DIARIO DB LÁ 
MABINA. 
i 
DE LA HABANA 
Secretaría, 
Por acuerdo de la Junta Directiva Sancio-
nado por la Junta General, se eaoa á concurso 
un Proyecto de construcción de un Departa-
mento de enfermería para su Casa de Salud 
"La Purísima Concepción". 
E l Proyecto constará de planos, presupnes-» 
tos y memoria descriptiva de las obras en W 
tío su pormenor. 
E l Departamento será para sesenta y teii 
habitaciones con saperfloie de setenta metros 
de frente por veinte de ancho, llevará dos pi« 
sos (alto y bajo) con sótano no menos de trefi 
y medio metros y cuyo costo máximo será 
60 á 70.000 pesos oro español. 
Los terrenos donde na de construirse, serán 
en la finca denominada Quinta ORellly, calle 
de Alejandro Ramírez nfim. 17 y dará Irerta 
á dicha calle, al costado de la de Carrillo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores Ingenieros, Arquitectos y Maes-
tros de Obras que deseen tomar parte en éste 
concurso, para que puedan presentar su pro-
yectos comijletos á la Junta Directiva, quf 
para recibirlo so hallara reunida en el Saío i 
de Sesiones del Ceutro de ésta Asociación á las 
8 de la noche del día 21 de Noviembre de éste 
año. 
A el autor del Proyecto elegido por la Jus-
ta Directiva le serán entfeffados quinientos 
treinta pesos en óro del Cuño Bapafiol, que-
dando dicho proyecto como propiedad de la 
Asociación; los demás proyectos serán devuel-
tos á sus autores. 
Habana 21 de Septiembre de 1905.—Bl Secre-
tario M. Panlagua. 
18688 8t,22 2m-24 
C O N S E R V A T O R I O 
D E M U S I C A Y JDEGLAMACIOJST 
I>E L A H A B A N A . 
PREMIADO E N LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA D E BÜFFALO. 
MUIDO FOE C. A. PETRELLADE. 
R E I N A NUM. 3. 
E l día 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nudó sus clases este Centro artíátlco. En sa 
Secretaría se halla abierta la matrícula todo 
el año y se facilitan prospectos, de 8 á 10 de la 
mañana y de 12 á 5 tarde. 
C-1613 »lt 28t-lS. 
mo mejor y 
ínroíe la Rioja yeiiláo á G i a 
IMPORTADORES: 
E o m a g o s a y C o m p . 
12570 alb 13-19a 
PKAJDO 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONI3 de variadas clases, L E C H E P U 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país ó impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española^ DULCES F I -
NOS, secos y en almíbar, LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; CAPEJ 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y m&a 
acreditadas marcas. 
L o s precios d e esta casa no h a n cofr i* 
do a l t e r a c i ó n . 
C-1658 alt 1 St 
M EDICO-HOMEOP ATA 
Especialista en eníermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolencia? llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. . 
C.H90 156 -19 j l 
c C o s c u p o n e s d o f f & ¿ U i c k e t " n o c a d u c a n y s o n ¿ o s q u e m á s v a ¿ o r t i e n e n 
PEEMIOS E X T E A O R D I M R I O S MENSUALES 
C o n u n s o l o c u p ó n p u e d e o b t e n e r s e u n p r e m i o . 
Los cigarros de ^EL 
TICKET" demuestran 
su superioridad con la 
medalla de ORO que 
obtuvo en la Exposi-
ción de San Luis. 
Los regalos de 
"EL TICKET" son 
los más valiosos y 
se adquieren con 
menos cantidad de 
cupones. 
Visitad el Departamento de Premios de " E L T I C E E r ' Monte núm. 309 y os convence-
reis de que no hay premios como los que él ofrece, 
j C o s c u p o n e s s i e m p r e t i e n e n s u v a l o r . 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ E d i c i ó n de la tarde-Septiembre 25 de 1905, 
De anoche. 
L o m á s saliente, entre fiestas y es-
pectáculos , ha sido la velada del Cen-
tro Asturiano. 
Velada e sp lénd ida . 
U n a t radic ión ya que, de año en 
afio, va acentuando sus prestigios en la 
historia de la r ica é importante socie-
dad. 
No descr ibiré , para no invadir atri-
buciones dadas á un compafiero, la in-
teresante fiesta. 
Só lo me de tendré á s eña lar una de 
sus partes más brillantes. 
F u é el discurso de Dolz. 
E l notable orador, maestro en el arte 
del buen decir, estuvo á soberbia altu-
ra haciendo la apo log ía del Centro As-
turiano en su triple aspecto de sociedad 
de recreo, de ins trucc ión y de benefi-
cencia. 
No hab ía estado nunca e l ' sefíor 
Eduardo Dolz en aquellos salones. 
K l efecto que le produjeron, con su 
gran decorado, su mobiliario magníf i-
co y su e x t e n s i ó n incomparable, fué 
motivo de uno de los per íodos más 
hermosos de su discurso. 
L a tribuna del Centro Asturiano se 
Va honrado anoche con un continua-
dor, en la brillante fiesta anual, de los 
que por ella pasaron dejando huella 
indeleble. 
U n d ía Montero, d e s p u é s F e r n á n d e z 
de Castro, el otro a ñ o Bustamante y 
anoche Eduardo Dolz. 
Llenos estaban los salones. 
Desde donde yo me encontraba, for-
flaando parte de un s i m p á t i c o grupito 
donde estaban las graciosas hijas del 
señor Emi l i o Iglesias, no p e r d í a un 
detalle de la fiesta. 
Me fijó en el estrado que arrancaba 
de la mesa presidencial describiendo 
una herradura. 
A l l í estaba, en t é r m i n o primero, la 
distinguida esposa del Ministro de E s -
paña . 
Y estaban, entre otros, eljdoctor Juan 
Santos Fernández , el doctor Miguel 
Angel Cabello y el señor Alfredo de 
la Torre, este ú l t i m o en representación 
del Alcalde de la Habana. 
Presidiendo la fiesta, el señor Juan 
Bances y Conde, el Ilustrado, el cum-
p l i d í s i m o caballero, á i g n o sucesor de 
los que como Val l e y como Garc ía Mar-
qués, han mantenido, desde la presi-
dencia del Centro Asturiano, el nombre 
y prestigio de la sociedad á una altura 
envidiable. 
L a velada de anoche es una p á g i n a 
de gloria. 
Honor al Centro Asturianol 
« 
* * 
U n a boda. 
L a boda de la señor i ta María Josefa 
Garc ía y el señor Leandro V a l d é s A l -
varez, concertada para el p r ó x i m o sá-
bado, á las nueve de la noche, en la 
iglesia de la Merced. 
Los padres de la novia, el señor 
Francisco García Celis y su distingui-
da esposa la señora Micaela Carratalá, 




P a r a New Y o r k e m b a r c ó el sábado, 
á bordo del Morro Castle, el sefíor Car-
los Zaldo. 
Y en el Esperanza llegaron hoy de 
los Estados Unidos el sefíor Guillermo 
Del Monte, el j ó v e n J u a n Ducase y el 




A y e r á medio día, festejando el d í a 
pnomást ico de su abuela la señora doña 
Mercedes Tr iay , viuda de Arena, en-
tró en la grey catól ica, por la puerta 
grande y solemue del bautizo, un n i ñ o 
encantador, que rec ib ió en la pila los 
nombres de Pedro J o s é Francisco y 
nac ió el 16 de Junio. 
A p a d r i n á r o n l o su abuela, la señora 
doña María L u i s a Esp inó la , viuda de 
Guasch, y su t ío, don Hegino de la 
A r e n a y Tr iay . 
fíus padres, don Pedro Guasch y E s -
Íínola v doña Aurora de la Arena y riay de Guasch, quisieron aue la fies-
ta fuese ín t i ma , puramente familiar. 
M i l felicidaaes á los amantes padres 




E l de la encantadora n iña de un sim-
p á t i c o y distinguido matrimonio, Ma-
ría Teresa Demestre y Carlos Armen-
teros, tan conocidos en la buena socie-
dad habanera. 
R e c i b i ó el nombre de Mar ía Teresa. 
Nombre que parece perpetuarse en 
esa tan amable y tan estimada familia. 
L o s padrinosf 
U n a tarjetica, anudada á una cajita 
primorosa de bombones que llega á 
mis manos, expresa que lo fueron Ma 
ría L u i s a Armenteros y Arturo Rosa y 
Pascual. 
U n beso para est ánge l . 
>* 
Fiesta el domingo en la Academia 
Massanet. 
Fiesta de arte en la que tomarán 
parte dos de sus alumnas m á s aventa-
jadas, Rebeca Gut iérrez Lee y María 
Vhaumout, señor i tas ambas muy dis-
tinguidas. 
E n el programa, que insertaré opor-
tunamente, hay muchos atractivos. 
U n rumor 
Llega desde Cojimar con la nueva 
inesperada de la ruptura de un amor 
que parece haber tenido la historia de 
una nube de verauo. 
Como suelen ser muchos de esos 
amores de temporada. 
No d iré m á s 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Cuanto más calor haya, más 
grata resulta la cerveza L A 
TROPICAL. 
COMIDIUA 
Galicia espera que cada galiciano 
cumpla su deberl 
ATANÁSIO RIVEEO. 
uCuando ordenéis vuestro sandwis 
exija usted jamón (de tal m a r c a ) . . . Pro-
teja usted la indmiria del paUP' Este 
anuncio que comienza advirtiendo y 
termina mandando imperativamente, 
es yanqui puro. Se adivina en el indus-
trial que lo redactó pelo rubio-rojizo, 
y se le presuponen tirantes y pata á 
granel. 
Los e spañoles t ambién somes impe-
rativos en nuestros anuncios y en nues-
tras advertencias: uFume usted L a Mía.'1 
-'Se prohibe terminante y enérgicamente 
escribir en las paredes de este reservado.17 
Y , claro está, que nuestro natural alti-
TO y nuestra altivez indomable se re-
velan impetuosas, y en vez de fumar de 
la marca anunciada, no fumamos, ó fu-1 
ruamos tagarninas sin fe de bautismo; y 
en vez de no escribir sacamos pronta-
mente el lapicero y estampamos un 
¡Mecachis ! m á s gordo que V a n Horme. 
S i yo me dirigiese ahora á los lecto-
res en estos t érminos : ilGuando sintáis 
necesidad de lectura... compre usted el li-
bro uQalicia" de Juan Rivero , \ lo pro-
bable es que el lector me pregunte de 
qué p a ñ o visto á mis criados; y como 
no tengo criados ni p a ñ o de qué vestir-
los, y aunque tuviese p a ñ o y criados 
no los vest ir ía , es casi seguro que yo, 
haciendo un mutis elocuente, me mor-
der ía la lengua, me echar ía pa iras y 
me tragaría los imperativos suplican-
tes. 
Los franceses, d ú c t i l e s y señue leros , 
anuncian con raatequilla: ' ' i fa usted 
probado los ríeos bombones? Querría us-
ted ser muy amable probándolos á ellost 
Vuestro muy fino paladar os lo agrade-
cería él!! . . . D e s p u é s de leer esto á cual-
quiera se le ocurre decir: ¡Tres bren!... 
y comprar veinte ó treinta pesos de 
bomboncillos, aunque solo sea para ob-
quiar al gato. 
Estoy por el anuncio francés, gaite-
rillo y convincente, y así me dirijo á 
mis lectores: ¿ l ian ustedes leido el l i -
bro Galicia, de J u a n Riverot ¿Querrían 
ustedes ser tan amables que lo compra-
ran? Vuestro án imo , vuestro amor á la 
región gallega y vuestro amor á la l i -
teratura os lo agradecer ían ellos! 
Por más que el libro Galicia, de J u a n 
Rivero, no necesita recomendac ión , di-
cho sea en buena hora, quisiera yo, no 
solo recomendarlo, sino llevar al á n i m o 
de los gallegos, y de los que no son ga-
llegos, la conv icc ión de que deben com-
prar el libro; pero me lo prohiben tres 
circunstancias: primera: que Juan R i -
vero es hermano mío , y los bombos 
fraternales asesinan la modestia de las 
familias: segunda; que el libro l leva 
un prólogo del c o m p a ñ e r o Curros E n -
riquez, refractario— Curros—á toda ex-
hibic ión y á toda bullanga; y tercera; 
que Galicia lleva en su segunda parte 
un prólogo del que preopina, y el que 
preopina no puede alabarse á sí mismo, 
aunque de menos nos hizo Dios, y soy 
suficientemente fresco para no hablar 
mal de mi pan, y aún para pregonarme 
por muy regularcito conforme á las 
modernas fórmulas literarias. 
Empero, lo cual, no empere, como 
observaría Luc io Sol ís , para que yo 
diga que el libro Galicia, primicias de 
un ingenio fresco, original y poderoso, 
está escrito con singular donaire, con 
estilo que atrae y subyuga, con perfec-
to conocimiento de la tierra gallega, de 
sus tipos y sus costumbres, de sus gran-
dezas y sus miserias, de sus esperanzas 
y sus temores; con tal amor, en fin, 
que todo él es una caric ia sincera y 
amorosa que un asturiano hace a l alma 
de un pueblo; caricia agradecida por 
los hijos de aquella región que, aquí , 
leyendo el libro Galicia han sentido re-
v iv i r el pasado, se han enternecido de 
morr iña y han llorado de nostalgia. 
- Espero que los «uev ios vean en estas 
l íneas un "anuncio francés" , dúct i l y 
señuelero , y no el trabuco cen que quie-
ren haceuos tragar sus cacareadas l i -
bertades ciertas democracias d e s p ó -
ticas. 
U n a parodia de la cé lebre frase de 
Nelson me viene ahora como pedrada 
en cabeza agena. 
B I B L I O G R A F I A 
Asturia* y el Perú. — Ligero boceto 
sobre la importancia industrial, comer-
cial y agr íco la de la reg ión asturiana 
como base de relaciones entre la nac ión 
española y la R e p ú b l i c a peruana, por 
el Cónsul de esta ú l t i m a en Gijón. 
Este libro es una e x p o s i c i ó n detalla-
da del estado industrial de Asturias, y 
contiene muchos datos de gran u t i l i -
dad. 
Mi opinión en Pedadogia, por D . F e r -
nando V a l d é s , maestro p ú b l i c o , con 
un pró logo de nuestro c o m p a ñ e r o don 
J o a q u í n N . Aramburu . Este libro des-
arrolla con verdadera claridad y senci-
llez las doctrinas p e d a g ó g i c a s más pro-
fundas y atinadas. 
La Italia.—Bu carácter étnico , sus 
alianzas naturales en Europa y cen la 
A m é r i c a latina. Conferencia del señor 
Enr ico Piccione, traducida al caste-
llano. 
Estatuios de la " C o m p a ñ í a agr íco la é 
industrial Buenos A i r e s " , insertos en 
la escritura n? 136 de cons t i tuc ión otor-
gada á 30 de Agosto de 1905. 
Las Elecciones... 
...y la Dinamita!! 
¡ B o m b a v a l ! S o l a v a y a ! Para qué necesitamos explo-
Bivos? E l derecho del sufragio pi\Bde ejercerse en paz y en 
gracia de Dios y está determinado que á los colegios no se lle-
ven porras, ni ametralladoras, ni torpedos! A las eleccio-
nes acudió poca gente. E l gobierno no fué previsor. Si hubie-
ra puesto en cada colegio una máquina de coser ¡ S t a n d a r d 
de las que nosotros vendemos por un peso semanal y sin fia-
dor, y una máquina de escribir Jffam?Moní?, délas que vende-
mos a plazos, el éxito sería seguro: Un lleno! Dice alguien que 
no? Quiere el gobierno apostarse un par de pcsetillas? 
J ^ i v a r e Z j C e r n u c l a j / C o m p a ñ í a 
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PUBLICACIOÍíES 
Hemos recibido las siguientes: 
Boletin científico de Cienfuegos, nú-
meros de Agosto y Septiembre ú l t imos . 
L a Liga Agraria Kevista de Agr icu l -
tura dirigida por D . Carlos Theye, n ú -
mero de Septiembre. 
Boletin Oficial del Colegio de Nota-
rios de la Habana, n ú m e r o de Agosto. 
Anales ds la Academia de Ciencias, 
Medicas f í s i c a s y naturales. Enero-
A b r i l de 1905. 
Cuba Pedagógica, n ú m e r o del 10 de 
Septiembre ú l t imo . 
Boletin dé la Sociedad Humanitaria 
Cubana, protectora de los n iños y con-
tra la crueldad con los animales. N ú -
mero de Agosto. 
C887 .Alt 6'Myl 
G A C E T I L L A 
L o s TEATROS.—En Payret, exhibi-
ciones en el bioscopio de maguí f i cas 
vistas. 
E n Alb i su inmejorable programa pa-
ra esta noche. 
V a en la primera tanda E l perro chi-
co, zarzuela que cada noche gusta m á s ; 
á segunda hora L a vara de alcalde, obra 
de gran é x i t o , y á cont inuac ión los bai-
les e spaño les por la señor i ta María P u -
jol , . '-la m u ñ e c a e l éc t r i ca" , y en la 
tercera tanda E l santo de la Isidra. 
E l miércoles , gran novedad: benefi-
cio de Vi l larrea l . 
E n Marti función extraordinaria á 
beneficio del actor Paul ino Acosta con 
el drama Otelo, 
Protagonista, el beneficiado. 
Y en Alharabra dos tandas: L a Gua-
racha y E l gran miko, á las ocho y á las 
nueve, respectivamente. 
Nada más . 
LA. NISA. MUEIÍTA.— 
Nacer para las lágrimas y el duelo, 
batallar, y en la lucha sucumbir, 
nacer para soñar con que hay un cielo... 
jEsto es morir! 
Morir siendo una niña todavía, 
tocar la excelsa cumbre sin caer, 
morir tan ángel como tú , María, 
¡Esto es nacerl 
Antonio F . Orilo. 
Uw MATRIMONIO.—El amor ha un i -
do dos corazones que el odio de secta 
había separado, rea l izándose un matri-
monio que parec ía imposible. E l l a na-
ció en el pa í s de las crisantemas; é l es 
hijo de aquella reg ión en que, como en 
el polo, reinan las nieves eternas. 
E r a un cazador siberiano, herido en 
el ú l t imo formidable ataque que prece-
d i ó á la rendic ión d é Puerto-Arturo. 
Casi muerto, fué conducido al hospital 
de Sasebo, y allí , enfermera voluntaria, 
lo as ist ió so l í c i ta ella. Más de una vez 
se encontraron las miradas del enfer-
mo ruso y de la hermana de la caridad 
japonesa, y algo grande y tierno de-
bieron decirse en ese idioma sin pala-
bras de los ojos, cuando restablecido é l 
de su dolencia, abandonó el lecho, s i -
gu iéndo le ella, que tuvo habilidad para 
preparar su fuga. Juntos llegaron á 
San Francisco de California, juntos á 
Nueva Y o r k , juntos á la Habana, y 
aquí decidieron consagrar su unión por 
el rito ortodoxo de Rusia , 
Logrado su objeto, cambiáronse mu-
tuamente un objeto, que cons i s t ió en 
un reloj: él la o b s e q u i ó con un delica-
d í s i m o Lougines, como delicada era y 
es la desposada; ella le regaló un grue-
sa Roskopf, que armonizaba con su at lé-
tica cens t i tuc ión . 
Belojes que adquirieron en su agen-
cia general en Cuba, la casa de Cuervo 
y Sobrinos,—Muralla, 37%, altos. 
Y aquí que termina el dulce i d i -
lio de los amores nacidos en el hospital 
de Sasebo, y empieza para los nuevos 
esposos una era de dicha. 
Que sea eterna. 
CIRCO ARGRNTINO.—Anoche hizo su 
debut en Regla la notable C o m p a ñ í a 
Ecuestre y de Variedades que capita-
nean el Montañés y Mase(^a. 
L a concurrencia que a s i s t i ó al circo 
era numerosa contándose , entre ellas, 
muchas y distinguidas familias de la 
vecina vi l la . 
L a Compañía obtuvo un gran éx i to . 
E l notable ciclista cubano s e ñ o r 
R i u z a lcanzó una grandiosa ovac ión 
en el sensacional acto de "el salto de 
la muerte." 
Para esta noche anuncia la empresa 
su segunda función con un programa 
variado. 
Otro lleno seguro. 
LA MARINA.—Zapatero de obra fi-
na,—si es tu gusto delicado,—iguala-
rás al calzado—que se vende en L a Ma-
rina. 
Mas imejorarlo? No cuela, - n i aun-
que seas andaluz:—que á los Portales 
de L u z — v a el mejor de Cindadela. 
Y como ya está probado,—que á pe-
sar de los pesares,—no hay quien gane 
á los baleares—en confeccionar c a l -
zado, — 
se ha de romper la testuz—el que, 
por mostrar su inquina,—fama niegue 
á L a Marina—de los Portales do L u z . 
Y por eso de c o n t a d o — a l l í acuden 
diligentes—las gentes, ¡pero q u é gen-
tes!—amigas del buen calzado. 
Y al mirar cosa tan fina—dicen, ha-
ciendo la cruz:—en los Portales de L u z 
—no hay quien venza á L a Marina. 
LA HIJA, DB EOOSEVELT. — A l i c i a 
Roosevelt, la hi ja del presidente de los 
Estados Unido», que, como todos saben, 
acaba de ser objeto en China de reales 
y no igualados agasajos, es el espejo de 
su padre. 
De él ha heredado, entre otras c u a -
lidades, el vigor y la resistencia. 
E n los ú l t imos quince meses ha c e n -
currido á 403 banquetes, 350 bailes, 
300 reuniones y 6S0 tés, y a d e m á s ha 
hecho 1.700 visitas. 
A ú n le ha quedado espacio, entre 
tanta ocupación, para ser seis veces ma-
drina de boda y dar 32.000 apretones 
de manos á las personas que la han s a -
ludado. 
UN SERMÓN—Hijos m í o s — d i j o un 
pater ayer noche en una iglesia:—Di-
cese que el mundo marcha. . . y es ver-
dad. . . ¡buen paso l leva!—Que á donde 
v a ! — Y o lo ignoro; pero sé que en su 
carrera se progresa mucho, mucao. . . 
y . . . ¡ni pizca de v e r g ü e n z a ! — d i j o — y 
sacando un cigarro japonés de la Emi-
nencia, miró lo tranquilamente y e x -
c lamó. 
— ¡ B e n d i t o seas! 
UN BUEN COLEGIO.—Hace unos d ías 
abr ió da nuevo sus puertas, terminado 
el periodo de vacaciones, el colegio pa-
ra señor i tas que bajo el t í t u l o de L a 
Santa Cruz dirige en la calle de V i -
llegas n ú m e r o 80, la ilustrada y compe-
tent í s ima profesora Ede lmira R o d r í -
guez. 
Nosotros hemos tenido ocas ión m á s 
de una vez de apreciar los sobresalien-
tes trabajos que en materia de labores 
han ejecutado las n i ñ a s que en dicho 
colegio se educan y de aplaudir el mé-
todo científ ico y la e d u c a c i ó n moral que 
al l í se enseña . 
Nuestra enhorabuana á la señor i ta 
Rodr íguez , deseándo le que en este curso 
y en los sucesivos obtenga en la ense-
ñanza iguales é x i t o s que en los pasados 
¡QUÉ HERMOSO!— 
¡Qué hermoso está el niflo! 
¡qué franca alegría 
revela su rostro 
en dulce sonrisa! 
¿qué placer le llena? 
¿qué causa su dicha? 
Que solo se nutre 
con IR bananina 
que R a m ó n Crusellas 
en Cuba fabrica. 
LA CIMITARRA,—jCóraose l lama wof 
— d e c í a un n iño en el Malecón, viendo 
un anuncio. 
— E s o es una c imitarra. 
— ¿ Y ese que la l leva! 
— U n turco. 
— ¿ U n turco! 
— S í , un turco, que sirve para anun-
ciar los exquisitos cigarros E l Turco; 
con los cupones de esa marca adquir ió 
tu hermanita el reloj y la pulsera, tan 
bonitos quo tiene desde el domingo. 
—Pues cuando sea hombre, voy á 
fumar los cigarros E l Turco. 
LA NOTA FINAL.— 
E n t r e amigos: 
— E s muy di f íc i l que una mujer ha-
ga feliz á un hombre. 
— T e equivocas. Y o he encontrado 
una 
— ¿ D e veras! 
— S í ; una con quien quer ía casarme, 
y se casó con otro. 
Beba usted cerveza, pero pi-
do lade JUA TROPICAL. 
R E G I S T R O C I V I L 
Septiembre 20 
N A C I I V 1 I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 varones blancos, 
legí t imos—1 hembra mestiza, leg í t ima. 
DISTRITO SUR.—1, varón blanco, legí-
timo—3 hembras blancas, l e g í t i m a s -
1 varón mestizo, natural-1 varón mes-
tizo, leg í t imo. , . 
DISTRITO ESTE.—6 hembras blancas, 
leg í t imas | 1 varón blanco, l eg í t imo. 
DISTRITO OESTE. -3 hembras, blancas 
legí t imas—1 varón blanco, natural—1 
varón natural, negro—1 varón blanco, le-
g í t i m o . 
M A T K O I O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO NORTE—Enrique Pérez Ro-
sas, con María Carrera y González. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR.—Armando Brutan Ca-
macho con Josefa •Rivas H e r n á n d e z -
Adelino Suárez con Dolores García.— 
Juan Cruz Guerra con Guillermina Ace-
v«do. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—María Pel lón, 47 
dias. Habana, Consulado 15. Debilidad 
congéa i ta—Amparo Hernández ,39 afios, 
Cuba, Cuarteles 3. Bronco-pneumonía— 
Francisco Calderón, 70 afios, Cuba, I n -
dustria 15. Congestión pulmouar—Fran-
cisco Castro, 2 meses, Habana, Virtudes 
161. Raquitismo. 
DISTRITO SUR.—María García, 34 años-
Habana, Pefialver 71. Tuberculosis pul-
monar—Perla la Hoya, 15 meses. Haba-
na, Reina 74. Atrepsia—Rafael Vázquez . 
60 afios. Habana, Tenerife 21. Hepatitis, 
Eloísa Fuentes, 81 años, Cuba, Keina 75. 
Placenta previa — María Larramí, 11 
meses. Habana, Misión 74. Mening i t i s -
Antonio Valdés , 82 años, Cuba, A n t ó n 
Recio 59. Tuberculosis. 
DISTRITO RSTE. — Carlos Rueda, 66 
años, Cuba, Sol 49. Arterio esclerosis. 
DISTRITO OESTE.—Rafael Santamarl-
na, 8 años . Habana, Salud 215. Saram-
p ión—Ignac io Collantes, 10 afios, Cuba, 
Clínica Internacional. Traumatismo ac-
cidental—Manuel Suárez, 18 meses, Cu-
ba, J e s ú s del Monte 156.Cólera infantil— 
Leoncia Ordá, 6 dias. Habana, Marqués 
González 19. Persistencia del agujero bo-
tal—Petrona Sabatés , 83 años, Méjico, 
L a Misericordia. Parál is is general—Car-
los Acosta, 5 meses, Habana, Infanta 45. 
Atrepsia . - L a m Lí , 83 años. Cantón, 
Zanja 98. Arterio esclerosis—Manuel 
Abuen, 10 meses. Habana, Buenos Aires 
11. Enteritis infantil—Ana M? Aula , 3X 
años. Habana, Santa A n a letra D. Ente-
r i t i s - R u f i n a Herrera, 45 años. Habana, 
Flores 23. Arterio esclerosis—Domingo 
Burés, 36 años, Habana, Quinta de De-
pendientes. Parál i s i s—José Montes, 25 
años, España, L a Benéfica. Tuberculosis 
—Tomás Arregui, 29 años, E8paña,Quin-
ta de Dependientes. Congestión cerebral. 
Nico lás Cristina, 24 horas. A r m o n í a y 
Cha pie. Hemorragia umbilical—Gerva-
sio Galí, 16 años. Habana, Clínica Inter-
nacional. Accidente clorofórmlco. 
R E S U M E N 
Nacimientos 22 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonio civi l 3 
Defunciones ., 26 
Septiembre 21 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. - -2 hembras negras 
naturales; 2 varones mestizos naturales; 
1 hembra blanca leg í t ima. 
DISTRITO SUR.—2 hembras blancas le-
e í t imas; 2 hembras blancas naturales; 4 
varones blancos leg í t imos . 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco natu-
ral; 2 hembras mestizas naturales; 2 va-
rones blancos leg í t imos; 1 hembra blan-
ca legí t ima; 1 varón negro natural. 
DISTRITO OESTE,—1 hembra blanca na-
tural; 1 varón blanco leg í t imo. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO SUR -Pedro Pablo Gutiérrez 
con Rebeca Pérez Arroyo.—Diego Mar-
tin V a l verde con Cerina Morejón y Bo-
nete.—Benito Barros de Rojas con Aleja 
Moratou y Gil.—Manuel Arango García 
con Mercedes Rodr íguez Guerra. 
DISTRITO ESTE—José Gregorio Brito 
con E m i l i a V a l d é s y Zaldivar. 
DISTRITO OESTE. — Tomás Sanz con 
Herminia GonzíUez. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Francisca Rodrí-
guez, 48 años. Habana, Animas 122. L e -
sión órganica.—Margarita Saavedra, 20 
meses. Habana, Prado 77. Bronquitis ca-
pilar. 
DISTRITO SUR.— Agustina Calvo, 40 
años. Habana, Salud 52. Tuberculosis pul-
monar—Domingo Hidalgo Gato, 32 afios, 
Habana, Monte 126. Tuberculosis pulmo-
nar.—María Rosario Méndez, 4 meses. 
Habana, Monte 125. Gastro-colitis.—Sal-
vador Suárez, 5 años. Habana, San Nico-
lás 261. Hidropes ía .—Juan Ortiz, 8 me-
ses. Habana, San Nicolás 292. Meningi-
tis. 
DISTRITO ESTE. — Petrona Samá, 89 
años. Habana, Lampari l la 43, Afección 
raitral.—María Arango, 55 años, Cuba, 
Hospital de Paula. Tuberculosis pulmo-
nar. 
DISTRITO OESTE—Angel Juan, 20 años, 
España, Quinta de Dependientes. Fiebre 
t ifoidea.—Lázaro García, 1 alio. Habana, 
San Joaquín 9. Meningitis simple.—Mi-
guel R i e l a r , 1 raes. Habana, Consejero 
Aranjo 26. Debilidad congénita.—Encar-
nación Ortiz, 81 afios. Habana, L a Mise. 
ricordia. Senilidad. —Concepción Arando 
63 años. Habana, L a Misericordia. lieu-
matismo crónico. 
R E S U M E N 
Nacimientos 22 
Matrimonios religiosos o 
Matrimonio civi l Q 
Defunciones 14 
La higienc^prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre tod*» 
la de LA TROPICAL. 
"La 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que s¡rva 
para la a l imentación do los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, lechecon 
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M. DELFÍN. 
ANUNCIOS' 
Pérdida 
En el trayecto del café ae Laz & la Plaza da 
San Juan de Dios se han extraviado dos fés da 
bautisma, ona licencia, nn nombramiento do 
patrón, una cédula y un certiñeado de buen» 
conducta. Se suplica á la persona que los ha* 
ya encontrado los entregue en el despacho da 
anuncios de este periódico—Antonio Lara Ma* 
rales. 13748 tl-25 m3-26 
ANUÍÍCIO. — S E C R E T A R I A DE OBRAS 
PUBLICAS.— J E F A T U R A D E L DISTRITO 
DE SANTA CLARA.—LICITACION para «1 
servicio de limpieza, recogida y transporte da 
basura en la ciudad de Cienfu«gos SáhtJ 
Clara 14 de Septiembre de 1905.—PROPo&L. 
CIONE3 E N PLIEGO CERRADO par» TS' 
servicios de limpieza, re<jjgida y transóoíta1 
de basuras en Cienfuegos se recibirán pór eí 
que suscribe hasta las dos de la tarde del dlé 
25 de Septiembre de 1908, en esta Oficina callá 1 
de Independencia N° 63, Panta Clara.—3e fA|r> 
cilitarán impresos en blanco y se darán infof*} 
mes á quien los solicite.—Las proposícioftea 
se harán por triplicado, y se remitirán en So l̂ 
bre sellado, dirigido al que soaoribe, ptfftien»; 
do al dono que es una proposición que deba 
abrirse en público á la hora y fecha señala*' 
das.—El Departamento de Obras Públicas sa 
reserva el derecho de rechazar cualquiera Q 
todas las proposiciones.—Estos servicios dí« 
berán hacerse conforme á las condiciones qag 
se expresan.-J. Agrámente, Ingeniero Jefe. 1 
o 1737 alt 6-15 
Anuncio.—Licitación para la constraoolo f̂ 
do 1.990 metros lineales de la carretera da 8at)i» 
ta Clara á Camajuaní, en los kilómetros 4, o y 
6.—Secretaría da Obras Públicas.—Jefa^ 
del Distrito de Santa Clara.—Santa Clara 
Septiembre dé 1903.—Hasta las dos de la tar 
del dia 9 de Octubre Ge 1909, se recibirán 1 
esta Uúcina, calle de independencia núme, 
63, Santa Clara, proposiciones en pliegos 01 
rrados, para la constracción da 1,990 metft 
linaales de la carretera de Santa Clara á Q 
majuanl en los kilómetros 4, 5 y 6.—Las pr< 
posiciones sarán abiertas 7 leídas páblioi 
mente á la hora y fecha mencionadas. En el 
ta oñetna y la Dirección Gcnéral. Habana.^ 
facilitarán al que lo solicita los pliegos de con» 
dicionas, modelos en blanco y ctiantod infor-
mes fueren necesarios.—J. Agrámente, Inga* 
nieroJefe. o 1723 alt 6-1] 
S a n I g n a c i o de L o y o l a 
Colegio de 1? Enseñanza Elemental y Sapg* 
rlorw 
5í número 42^ entre Baflo y D, Veda^OÍ* 
PIDANSE PROSPECTOS. 1 j 
11893 ait 15t-18A 4 
, —•rtir SE VENDEN 
d o s m á q u i n a s d e v a p o r B a x * 
t e r , u n a d e o c h o c a b a l l o s d a 
f u e r z a y o t r a d e q u i n c e . 
A d m i n i s t r a c i d n d e l DIARIO 
DE LA MARINA. 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas n? 84, que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, pqt teño/ 
que hacer reformas en el local, á precios bara* 
tisímos. Vista hace fé. 
12d78 26-5m 26t-53 
L a C a m p a n a , E ^ i d o 7 . 
Magníficas habitaciones á precios módico», 
donde encontrarán un esmerado Servició y 
aseo en las habitaciones como en ninguna dél 
su clase. Entrada á todas horas. 183S5t 28-213 
Doy en p r i m e r a hipoteca sobre fin-
cas rústicas en la provincia de la Habana ó P, 
del Rio f4.800 oro al 1 por 100 mensual. Títu* 
los claros y sin gravamen. Prado 121, F . J . ^L 
Pérez de Alderete. 13665 t4-20 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
A l m u e r z o s 
c o m i d a s y c e n a s á l a c a r t a . 
G r a n s e r v i c i o p a r a b a n q u e t e s . 
ENGLISH 8POKEN. 
C1663 alt 1 St 
Dr. Palacio 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas ae 12 á 2. 9¡va 
| ^ a r o 246i Teléfono 1342. C 1591 24 a* 
Mercaderes n ü m . 2 , altos. 
Se alquila todo el piso principal de la her-
mosa casa Mercaderes n. 2, ó por departamen* 
tos para escritorios. Informará M. R. Angulo 
Amargura 79, Habana. 130il tl5-ll 
Dr. José R. Viliaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA H°.36*i, ESQUINA á A.QÜIAR 
Consultas: de O á 11 y de 1 á 4 
1LA S I E E N A ! La casa más popular! La favorecida del pueblo. GRANDES REBAJAS 
© ^ L l o s i p r o l o e i p ^ r a , t o x - m l i x ^ i . ' 1 » © s t a o K b n . d i o V o x - í t r L O . 
/ /beneficio del P ú b l i c o / / 
r t o i n a m j L m . 2 / 7 . 
Termmadas las aportantes reformas en el hermoso edificio, qne hacen de LA SIRENA un establecimiento á la moderna, 
de confori y atracción, hemos dispuesto rebajar infinitamente nuestros precios en obsequio á nuestras favorecedoras. 
Olanes estampados, hilo de lino, á t f 
Olanes estampados, mny finos, hilo puro, á . . . . * * ¿ J Ü " 
Olanes estampados finísimos, los m á s r icos que se conocen V' * M 
P i q u é blanco, labrado, m u j fino, á. . . ^ c 0,5 ^"""^cn, n 
l o cts. 
g a n d F J d ' A Í C ^ e r i S ^ Z T ^ Z ^ f ^ r ^ - ' T ? ^ ' or 
que toca* su términa-La ^ i ^ l l X ^ M 
labondad y baratura de nuestros artícelos abona al público la rnt ^ L^'^ S 
Corsets franceses, elegante forma, á 6 0 cts . 
Orgrandíes y Olanes estampados, muy finos, á 4 cts . 
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